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Gledanost televizije pri študentski populaciji v Sloveniji je poseben fenomen, vreden 
prouĉevanja ţe zavoljo dejstva, da so študentje poseben del populacije s posebnim 
naĉinom ţivljenja in svojevrstnim pogledom na svet.  
 
Spremljanje gledanosti televizije pripomore k boljšemu razumevanju uporabe medijev 
pri naši študentski populaciji in zaradi dejstva, da svet stoji na mladih, omogoĉa 
vpogled v prihodnje spremembe na podroĉju medijev.  
 
Diplomsko delo obravnava razliĉne vidike gledanosti televizije pri študentski 
populaciji ter se osredotoĉa na spremembe in razvoj, ki je v zadnjih letih še posebej 
opazen na podroĉju televizije kot tudi ostalih mnoţiĉnih medijev. Osrednji poudarek 
je na podrobni analizi gledanosti televizije pri študentih in primerjava s splošno 
populacijo kot tudi analiza gledanosti pri študentih skozi ĉas. 
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TV viewership in the student population in Slovenia is a special phenomenon worthy 
of study because of the fact that students are a special part of the population with a 
particular lifestyle and unique view of the world.  
 
Monitoring television viewing contributes to a better understanding of the media 
consumption in our student population and the fact that the world rests on young 
people, provides insight into future changes of media.  
 
The thesis deals with various aspects of television viewing in the student population, 
focusing on changes and developments in recent years which is particularly 
noticeable in the field of television and also in other mass media. The central focus is 
on detailed analysis of television viewing among the students and the comparison 
with the general population and the analysis of television viewing over time. 
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Televizija, medij, ki najbolj zaposli naša ĉutila, saj posreduje zvok in sliko, ima pri 
posredovanju najrazliĉnejših novic bodisi iz sveta zabave, politike ali splošnih 
druţbenih dogodkov izjemno moĉ v primerjavi z ostalimi mediji. Pomembna je 
seveda tudi kulturna in izobraţevalna funkcija televizije. Vse to vedo vsi, ki so s 
televizijo kot medijem kakorkoli povezani: javnost in gledalci, uredniki programov in 
oddaj, produkcijske hiše, oglaševalci in politika. Kako pa posamezna oddaja, 
program ali televizijska postaja vpliva na gledalce in predvsem v kolikšni meri, pa 
lahko povedo le raziskave gledanosti, ki so danes edino merilo o tem, kaj je uspešna 
oddaja in kaj ne, kateri program je gledan in prek katerega kanala je smiselno 
nagovarjati publiko, potrošnike, volilce.  
 
Študentje iz vsega tega niso izvzeti. So pa študentje zagotovo posebna skupina 
gledalcev, ki je v marsiĉem drugaĉna od drugih, s svojimi karakteristikami gledanosti, 
ki so odraz njihovega naĉina ţivljenja in razmišljanja, njihovih stališĉ in pogledov na 
svet. Kakšni so študentje kot gledalci, kako se razlikujejo od ostalih in v ĉem je 
njihova posebnost glede na druge, bom poskusila podrobneje raziskati v okviru svoje 
diplome.  
 
V diplomskem delu se bom najprej posvetila pregledu dosedanjih raziskav v Sloveniji 
na podroĉju gledanosti televizije ter kratki zgodovini televizije. Gledanost televizije na 
Slovenskem je precej raziskovan pojav, katerega se je moĉ lotiti iz razliĉnih zornih 
kotov; od vpliva politike in oglaševalcev na javno mnenje do gledanosti televizije pri 
posameznih populacijah in skupinah kot tudi prouĉevanja metod merjenja gledanosti. 
Tematik obravnavanja gledanosti televizije je izjemno veliko, zato sem se tudi 
odloĉila, da bom podrobneje prouĉila in obravnavala eno izmed tem, in sicer 
gledanost televizije pri študentski populaciji v Sloveniji. Pri tem bom pogledala, katere 
raziskave gledanosti televizije so trenutno na voljo v Sloveniji in kakšne metode 
merjenja gledanosti so najbolj pogosto uporabljene. 
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Za potrebe natanĉne prouĉitve gledanosti televizije pri študentih bom v svojem 
diplomskem delu uporabila podatke o gledanosti študentske populacije, ki sem jih 
pridobila od raziskovalne agencije Mediana d.o.o.. Prav tako pa sem v ţelji, da bi 
izvedela, kakšne so specifike gledanosti študentov naše fakultete, Fakultete za 
Upravo, izvedla krajšo anketo med študenti Fakultete za upravo in na osnovi 
primerjav vseh razpoloţljivih podatkov prišla do zanimivih dognanj.  
 
Pri svojem raziskovanju sem si zastavila štiri kljuĉna vprašanja oz. hipoteze, katere 
bom v nadaljevanju poskusila utemeljiti predvsem s podatki iz raziskav. Prva in tudi 
osrednja hipoteza moje naloge, katero bom skušala dokazati, je, da splošna 
gledanost slovenskih študentov kot tudi študentov Fakultete za upravo dolgoroĉno 
pada zaradi rasti uporabe drugih medijev, predvsem interneta in da se dogaja proces 
selitve gledalcev s televizije na splet.  
 
Drugo vprašanje, na katerega bom iskala odgovor, je predpostavka, da se gledanost 
doloĉenih oddaj pri študentih bistveno razlikuje kot pri splošni populaciji in da 
študentje bistveno bolj gledajo oddaje zabavnega tipa kot oddaje informativnega, 
izobraţevalnega znaĉaja.  
 
Tretja hipoteza, ki se nekoliko navezuje na drugo, je predpostavka, da vsi slovenski 
študentje kot tudi študentje Fakultete za upravo bistveno veĉ spremljajo komercialne 
programe in vsebine, predvsem kanale POP TV, Kanal A in TV3, kot nekomercialne 
programe RTV Slovenije.  
 
Zadnje in zame verjetno najbolj zanimivo vprašanje pa je, ali se gledanost televizije 
pri splošni slovenski študentski populaciji kakorkoli razlikuje od gledanosti televizije 
pri študentih Fakultete za upravo in v kakšni meri ter kje se ta razlika pojavlja, ĉe 
sploh se.  
 
K svojemu raziskovanju bom dodala tudi pregled gledanosti študentske populacije v 
sosešĉini oz. na Hrvaškem, kjer bom primerjala slovensko in hrvaško študentsko 
populacijo na osnovi primerljivih podatkov gledanosti televizije. 
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2 GLEDANOST TV SKOZI ČAS IN DOSEDANJE RAZISKAVE 
 
 
Za izumitelja televizije velja ruski emigrant iz Amerike Vladimir Zworkyn, ki je izumil 
tudi prvo kamero - ikonoskop in predvajalec slike - kinoskop. Leta 1931 pa je bila na 
berlinski televiziji prviĉ predstavljena javnosti. Druga svetovna vojna je sprva 
zaustavila razvoje televizije, kasneje pa je z radarskimi raziskavami njen razvoj celo 
pospešila (po Hren, 2004 str. 7).  
 
Televizĳa ima korenine v iznajdbi elektrike in inovacĳah elektronskih komunikacĳskih 
tehnologĳ devetnajstega stoletja. Tudi Williams (Williams v Pušnik, 2008 str. 114) 
poudarja, da se televizĳa ni razvila iz ene same tehnološke iznajdbe, ampak je 
vzniknila iz številnih iznajdb. Televizĳa je zdruţila avdio in vizualno komuniciranje v 
en medĳ – kar je pred njo sicer storil ţe film – a televizĳa je bila tisti medĳ, ki je 
tovrstno komuniciranje pribliţal mnoţicam ljudi, ko ga je prinesel v njihov dom, ga 
naredil za nekaj povsem vsakdanjega in ga udomaĉil (po Pušnik, 2008 str. 114). 
Televizĳski medĳ skupaj s filmom in radiem tako napoveduje nastop nove 
informacĳske revolucĳe, ki se zgodi sredi dvajsetega stoletja in temelji na 
povezovanju mnoţiĉnih medĳev za informiranje in mnoţiĉnih medĳev za zabavo ter 
na vstopu televizĳe v dom, da ta postane del slehernega gospodinjstva.  
 
Televizija ima kar veliko prednosti v primerjavi z drugimi mediji. Te prednosti so  
"hkratnost,  sintetiĉnost  in  prezentnost. Predvsem  hkratnost  je  tisto,  kar  televizijo  
najbolj  loĉi  od  ostalih  medijev" (Hren, 2004 str. 7).  
 
Televizija je medij, ki najbolj zaposli ĉlovekova ĉutila; posreduje namreĉ zvok in 
sliko, za razliko od radia in tiskanih medijev, ki posredujejo ali zvok ali sliko. Najveĉja 
moĉ televizije se kaţe pri neposrednih prenosih športnih, kulturnih, politiĉnih in drugih 
prireditev, ki omogoĉajo navidezno premestitev gledalca na prizorišĉe dogajanja in s 
tem moţnost navidezne spremembe v aktivnega soudeleţenca. Izjemno moĉ ima 
televizija tudi pri posredovanju najrazliĉnejših novic z vsega sveta, zaradi ĉesar so se 
v zadnjih letih z razcvetom multinacionalnih medijskih hiš tudi razdalje navidezno 
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zmanjšale. Pomembna pa je tudi kulturna in izobraţevalna vloga televizije, saj lahko 
z ustreznim programom veliko prispeva k razvoju nacionalne kulture in k splošni 
izobrazbi gledalstva. 
 
Televizija nam predstavlja velik del našega vsakdanjega ţivljenja, kajti tudi kadar ne 
posedemo pred njo ali kadar smo sami doma, jo imamo priţgano, pa tudi ĉe je ne 
gledamo. To nam daje obĉutek, da nismo sami. "Neposredni prenos slike in zvoka je 
tisto, kar obĉinstvu pred malimi zasloni lahko priĉara le televizija. Gledalci imajo 
obĉutek, da so del dogodka" (Hren, 2004 str. 7). 
 
2.1 ZGODOVINA TELEVIZIJE NA SLOVENSKEM 
 
Medtem ko je televizija v zgodnji petdesetih letih naglo osvajala svet, pa v  
Sloveniji  in  Jugoslaviji  še  ni  zaţivela.  Jugoslavija  je  bila  med  zadnjimi  
drţavami v Evropi brez lastnega televizijskega programa. 
 
Leta 1957 je prviĉ zaĉela oddajati RTV Slovenjia. Kot je dejal znani vesoljec:  “To je 
majhen korak za ĉloveka in velik skok za ĉloveštvo.” (Neil Armstrong-20. julij 1969). 
Se pravi, da je minilo dobrih petdeset let, odkar se je pojavila prva javna televizija 
RTV pri nas kot prva slovenska televizija, ki je oddajala program v ţivo. Seveda nas 
vse do danes spremlja v veĉini gospodinjstev. 
 
"Nastala je v ĉasu, ki je bil politiĉno enoznaĉen, in bila odraz tega obdobja; vendar pa 
ga je sama naposled tudi mehĉala. Z vse bogatejšo programsko ponudbo po vzoru 
televizij na Zahodu je širila kulturni prostor in ga pomagala demokratizirati. Ob vzniku 
slovenske pomladi resda ni bila med prvimi, vendar je v ĉasu prvih demokratiĉnih 
volitev, še zlasti plebiscita leta 1990 in potem vojne za Slovenijo, odigrala kljuĉno, 




Druţbene spremembe, ki so se na Slovenskem dogajale v dvajsetem stoletju, imajo 
svoje korenine tudi v vzponu nekaterih novih medĳsko-komunikacĳskih tehnologĳ , ki 
so vzniknile v istem stoletju in se trdno zasidrale v ĉlovekov vsakdan. 
Nedvomno je vsaka nova komunikacĳska tehnologĳa, ki se je uveljavila v zgodovini 
razvoja komuniciranja, znatno uĉinkovala na organizacĳo in strukturo druţb ter 
dinamiko medĉloveških odnosov. Ĉe je bila v devetnajstem stoletju iznajdba in 
razširitev elektrike tista tehnološka sila, ki je omogoĉila radikalen prelom z do tedaj 
prevladujoĉimi oblikami komuniciranja in je napovedala zaĉetek vzpona elektronskih 
komunikacĳ,  je skozi dvajseto stoletje omogoĉila trdno ustoliĉenje in prevlado 
komuniciranja, utemeljenega na elektronskih tehnologĳah. 
 
2.1.1 Dosedanje raziskovalno delo na področju gledanosti televizije  
Spremljanje gledanosti televizije kot tudi uporabe ostalih medijev je vedno aktualna 
tematika tako pri nas kot tudi drugje v svetu. V Sloveniji, še posebej v zadnjih 
dvajsetih letih od pojava prvih komercialnih televizij, je merjenje gledanosti postalo 
nuja tako za vse televizije, ki si skušajo priboriti ĉim veĉji deleţ na televizijskem trgu, 
kot tudi za vse raziskovalce, ki gledanost spremljajo in prouĉujejo.  
Dokaj kmalu po pojavu televizije, predvsem komercialnih postaj, je postalo 
pomembno vedeti, kako gledane so posamezne oddaje. To v prvi vrsti zanima 
programske oddelke televizij, ki morajo posamezne oddaje vgraditi v celotno 
programsko shemo. Ta mora biti prilagojena gledalcem, ki jih ţeli televizija s svojim 
programom pritegniti. Tudi produkcijske hiše na ta naĉin dobijo potrdilo, kaj imajo 
ljudje radi in kaj ne, s tem pa, kaj bodo programski oddelki televizijskih hiš od njih tudi 
v bodoĉe kupovali. Krog se zakljuĉi z oglaševalci, saj tudi oni ţelijo vedeti, v kolikšni 
meri so dosegli svojo ciljno publiko za posamezni oglaševani izdelek (Suhadolnik, 
2002). Vedno aktualno vprašanje pa je, na kakšen naĉin priti do najbolj toĉnih 
podatkov o gledanosti za vse, ki bi jih taki podatki zanimali. 
 
Tematike prouĉevanja televizije so zelo široke in obširne, od raziskovanja splošne 
gledanosti pri posameznih populacijah do vpliva televizije na stališĉa gledalcev kot 
tudi povezave med kapitalom, politiko in mediji. Pri svojem raziskovanju sem 
pregledala vse omenjene vidike raziskovanja in prišla do zakljuĉka, da je gledanost 
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televizije mogoĉe raziskovati iz povsem razliĉnih zornih kotov in s povsem razliĉnimi 
motivi in cilji.  
 
Na tem podroĉju so, še posebej v zadnjih letih, številni avtorji znatno prispevali s 
svojimi analizami in raziskavami slovenskega televizijskega trga ter tako tudi vplivali 
na razvoj le-tega. Naj na tem mestu omenim predvsem dr. Sandro Bašić Hrvatin, ki je 
ţe dobro desetletje ena izmed bolj prodornih raziskovalk slovenskega medijskega 
trga, še posebej pri prouĉevanju vloge drţave v medijskem sektorju v Sloveniji. Tako 
avtorica v delu "In temu pravite medijski trg" (Bašić-Hrvatin, 2007) med drugim 
ugotavlja, da je "po podatkih Agencije za pošto in elektronske komunikacije v 
Sloveniji delujoĉih 22 televizij, ki oddajajo svoj program na frekvencah, po kablu pa je 
mogoĉe spremljati še 19 televizij" (Bašić-Hrvatin, 2007 str. 123). "O morebitnem 
vplivu vlade na zasebne radijske in televizijske hiše lahko le ugibamo. Morebitnih 
povezav ne moremo izlušĉiti niti iz lastniške sestave, saj v medijskem razvidu ni 
natanĉnih podatkov o lastništvu rtv-hiš, ĉeprav bi morali biti vsi, ki imajo veĉ kot 
petodstotni lastniški deleţ, vpisani v razvid." (Bašić-Hrvatin, 2007 str.  123). 
 
Podobno tematiko vpliva drţave na televizijo prouĉuje v okviru svojega diplomskega 
dela tudi Tjaša Slokar, ki primerja Televizijo Slovenija in POP TV v ĉasu med volilnimi 
kampanjami (Slokar, 1999). Avtorica se v delu ukvarja z vlogo medijev, predvsem pa 
filmom in televizijo kot sredstvom politiĉne propagande ter vplivom medijev, ki jih le-ti 
imajo na volilce. Podrobno se posveti tudi zgodovini televizije na Slovenskem ter 
predvsem primerjavi med televizijskimi sooĉenji na POP TV in TV Sloveniji.  
 
Da je povezava med politiko in televizijo izjemno zanimiva in vedno pereĉa druţbena 
tematika, dokazuje tudi znani novinar Goran Novković v okviru svojega diplomskega 
dela "Propaganda na RTS in HRT v ĉasu vojne na Hrvaškem in v BIH" (Novković, 
1994), ki ugotavlja, da je celotna vsebinska struktura dnevnikov Radio televizije 
Srbije (RTS) in Hrvaške radio televizije (HRT) "podrejena propagandnemu namenu, 
kar se vidi iz vsebine vesti, ki neposredno ne zadevajo politiĉnih in vojaških 
dejavnosti. Prispevki s propagandno vsebino niso redki v kulturi, gospodarstvu, 
mnoţiĉnih medijih, itn" (Novković, 1994 str.  81). "RTS in HRT sta v ĉasu analize s 
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svojo ţivo sliko obdelovali teme - gospodarstvo, mirovni pogovori in humanitarna 
pomoĉ - ki niso izstopale le po pomembnosti, temveĉ so pomagale potrjevati uradno 
verzijo dogajanja. Na HRT so mirovni pogovori sluţili za dokazovanje nedolţnosti 
Hrvatov v BiH in prizadevanjih hrvaških oblasti za dosego miru; humanitarna pomoĉ 
za dokazovanje, kdo so prijatelji hrvaškega naroda in kakšna je resnica o vojni med 
Muslimani in Hrvati v BiH; gospodarstvo pa za dokazovanje prizadevanj hrvaških 
oblasti pri pomoĉi gospodarskim subjektom in prikazovanje poslovanja zglednih 
podjetij. Na RTS so mirovni pogovori sluţili za dokazovanje mednarodne zarote proti 
Srbom in nedolţnosti oblasti ZRJ, Srbije, Republike Srbske in Srbske Krajine; 
humanitarna pomoĉ za dokazovanje, kdo so prijatelji srbskega naroda in kako srbska 
oblast skrbi za ogroţene sloje; gospodarstvo pa za prikazovanje poslovanja zglednih 
podjetij. Hkrati sta obe TV postaji temam o humanitarni pomoĉi namenili veĉ daljših 
prispevkov, to je poroĉil, vesti, poroĉila pa zajemajo tudi precejšen odstotek v ţanrski 
strukturi tem o mirovnih pogovorih in gospodarstvu" (Novković, 1994 str. 80).  
 
Zanimivo smer raziskovanja televizije ponuja avtorica Petra Oseli v okviru 
diplomskega dela "Zaton javne televizije", kjer se ukvarja z opredelitvijo javne 
televizije in njene funkcije v druţbi (Oseli, 2000). Kot javno televizijo Oselijeva 
definira "javni radiodifuzni servis, ki sluţi interesu javnosti in je po definiciji javna 
storitev, program, ki oddaja na doloĉenem obmoĉju, pa je na tem obmoĉju dostopen 
vsakomur, ki ima sprejemnik. Javni medij obvezujejo tri naloge: informirati, 
izobraţevati in zabavati, s tem pa sluţi in koristi javnosti, ne pa kakršnimkoli 
komercialnim, politiĉnim ali parcialnim interesom." (Oseli, 2000 str. 5). Avtorica 
prouĉuje in primerja britanski model javne televizije BBC s slovensko javno televizijo 
Javnim zavodom RTV Slovenija tako skozi zgodovino obeh kot tudi na podroĉju 
organizacije in financiranja obeh televizijskih hiš. Podrobneje analizira tudi 
oglaševanje in medijsko zakonodajo na slovenskem prostoru ter razliĉne modele 
javnih televizij na primeru razliĉnih drţav. Dotakne se tudi krize  javne televizije, v 
kateri naj bi se le-ta znašla ter ponudi tudi  moţne scenarije in poglede v prihodnost 
javne televizije tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu (Oseli, 2000). Delo je zelo 
zanimivo in ponuja sistematiĉni pregled javne televizije kot tudi vidik, kako se tako 
temeljite raziskave lotiti.  
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Izredno zanimivo delo na podroĉju raziskovanja gledanosti televizije je zagotovo 
publikacija "Spremljanje in vrednotenje medijev: anketa med študenti, etniĉnimi 
manjšinami in politiki v Sloveniji", kjer razliĉni avtorji prouĉujejo in analizirajo 
omenjeno anketo, zagotovo najbolj zanimiv za moje diplomsko delo pa je avtor 
Marko Prpiĉ, ki se posveĉa predvsem analizi anketnega vprašalnika pri študentski 
populaciji (Prpiĉ in drugi, 2009).  Avtor je kot raziskovalec sodeloval pri snovanju in 
izpeljavi ankete, katero so z dovoljenjem fakultet razdelili med študenti prvih letnikov 
ter tako "z njihovo pomoĉjo dobili 1.281 izpolnjenih vprašalnikov, kar je 7,94 odstotka 
študentk in študentov treh slovenskih univerz, ki so se vpisali v študijskem letu 
2008/2009" (Prpiĉ in drugi, 2009 str. 25). Anketa je bila opravljena oktobra in 
novembra 2008, k izpolnjevanju anketnih listov so bili povabljeni le študenti prvih 
letnikov raznih fakultet, kot zanimivost pa je potrebno omeniti, da se je najstarejši 
redno vpisani študent rodil leta 1950, prav tako pa so zabeleţili po enega anketiranca 
z letnicami rojstva 1965, 1967 in 1968.   
 
Avtor s primerjavo podatkov iz ankete izpeljane leta 2007 ugotavlja, da "med 
televizijskimi programi gledajo bruci in brucke najraje POP TV, saj ima 68,3 odstotka 
gledalcev. Na drugem mestu je 1. program Televizije Slovenija, ki ima 31 odstotkov 
gledalcev. Sledita mu Kanal A z 18,3 odstotka in 2. program Televizije Slovenija z 
11,3 odstotka. Na spodnjem delu lestvice je z 2,7 odstotka TV3, ki je ne najdemo na 
lestvici leta 2007. Ob njej je nekaj kabelskih ponudnikov, ki pa so pridobili gledanost, 
in sicer CNN 3,5 odstotka, Discovery 1,6 odstotka, Info TV 1,6 odstotka, BBC World 
1.2 odstotka. Za POP TV, 1. program Televizije Slovenija in 2. program Televizije 
Slovenija velja, da so bolj priljubljeni med druţboslovci in ta razlika je statistiĉno 
znaĉilna, medtem ko pri Kanalu A ni znaĉilne razlike v gledanosti med druţboslovci 
in naravoslovci." (Prpiĉ in drugi, 2009 str. 33-34). 
 
Nadalje avtor ugotavlja, da je najbolj gledana "dnevnoinformativna oddaja 24ur na 
POP TV, saj jo spremlja kar 70,2 odstotka anketiranih. Sledi ji oddaja Svet na Kanalu 
A, ki jo gleda 40,2 odstotka študentk in študentov. Na tretjem mestu je oddaja 24ur 
zveĉer na POP TV, ki jo gleda 35,8 odstotka bruck in brucov. Na ĉetrtem mestu pa je 
Dnevnik na 1. programu Televizije Slovenija, ki ga gleda 29,8 odstotka vprašanih. 
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Sledijo mu tuje informativne oddaje z 22,6 odstotka in Odmevi na 1. programu 
Televizije Slovenija s 16,7 odstotka (Prpiĉ in drugi, 2009 str. 37). Sodeĉ po izsledkih 
raziskave se je Info TV uvrstila na sedmo mesto oziroma s 7,9 odstotka gledalcev, 
zanimiva ugotovitev pa je, da imajo vse oddaje razen Dnevnika in Info TV veĉ gledalk 
kot gledalcev. 
 
Podatki raziskave kaţejo, da "dve tretjini oz. 66,8 odstotka vprašanih najbolj pogosto 
gleda filme. Na drugem mestu so dokumentarne vsebine s 47,3 odstotka; novice pa 
najbolj pritegnejo 46,3 odstotka vprašanih. Sledijo nadaljevanke, ki jih spremlja 31,5 
odstotka anketiranih. Šport najbolj pogosto spremlja 24,9 odstotka vprašanih, za 
razvedrilne oddaje se jih odloĉa 16,6 odstotka, medtem ko vreme pritegne 12 
odstotkov anketiranih. Pogovorne oddaje uvršĉa desetina anketiranih med svoje 
najbolj priljubljene ţanre, kulturno umetniške vsebine pa najpogosteje gleda 7,2 
odstotka vprašanih" (Prpiĉ in drugi, 2009 str. 49). Resniĉnostni šovi naj ne bi bili 
posebno priljubljeni, saj se je za njih odloĉilo zgolj 5,2 odstotka vprašanih; manj pa 
imajo le še telenovele s 3,1 odstotka in verske oddaje z 0,5 odstotka.  
 
Kot izjemno zanimivo delo s stališĉa raziskovanja gledanosti televizije pa naj omenim 
še diplomsko delo Alenke Hrobat, ki je leta 1998 prouĉevala vpliv komuniciranja na 
gledanost tv filmov. Hrobatova se je v okviru svojega diplomskega dela osredotoĉila 
predvsem na gledanost sredinih filmov na POP TV, saj s pomoĉjo podatkov, "ki jih je 
zbrala Mediana v mesecu februarju in marcu leta 1998 pridemo do jasnih rezultatov, 
da se je sredinim filmom na POP TV v mesecu marcu poveĉal tako deleţ gledanosti 
kot rating gledanosti." (Hrobat, 1998 str. 42). Za razlago rezultatov gledanosti 
televizijskega programa je avtorica v svojem diplomskem delu uporabila podatke 
pridobljene s pomoĉjo raziskave Mediana BGP, ki je bila v tistem ĉasu aktualna. 
Mediana BGP je bila multimedijska raziskava, katero je v veĉji meri nadomestila 
trenutno aktualna raziskava Mediana TGI. 
 
Avtorica rast gledanosti utemeljuje predvsem skozi poveĉano vlaganje v 
komuniciranje z javnostjo oziroma oglaševanje sredinih filmov na POP TV in Kanalu 
A, kar naj bi v zelo kratkem ĉasu vplivalo na zavest gledalcev in jih pritegnilo pred 
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televizijske ekrane prav ob sredah zveĉer oziroma kot tudi sama pravi, da je iz njene 
analize "razvidno, da se obravnavana televizijska hiša za promocijo svojega 
programa posluţuje predvsem štirih oblik komuniciranja z namenom poveĉevanja 
gledanosti. " (Hrobat, 1998 str. 45). Te štiri oblike komuniciranja pa so: promocija 
televizijskega programa v ĉasopisih in revijalnem tisku, odnosi z javnostmi, 
oglaševanje ter produkcijo televizijskih promocijskih spotov.  
 
"V primerjavi z ostalimi veĉjimi slovenskimi televizijskimi programi je ob sredah 
zveĉer televizijski program POP TV v februarju imel 37,7% deleţ gledalcev, TV 
Slovenija 1 11,4%, TV Slovenija 2 20,4%, Kanal A 17,3, ostali programi so imeli 
13,1% deleţ gledalcev. V marcu je imel POP TV ţe 40% deleţ gledalcev, TV 
Slovenija 1 17,4%, TV Slovenija 2 20,6%, Kanal A 20% in ostale postaje 12%." 
(Hrobat, 1998 str. 44) 
 
Avtorica je tako v delu primerjala "koliĉine uporabe posameznih oblik komuniciranja v 
mesecu februarju in marcu, pri ĉemer je iz podatkov razvidno, da se je v marcu 
bistveno poveĉala uporaba oglaševalskih medijev z namenom poveĉanja gledanosti, 
medtem ko se ostale koliĉine niso bistveno spreminjale. Gledanost je v marcu na 
POP TV dosegla 3,6% višji deleţ" (Hrobat, 1998 str. 48), pri ĉemer pa je potrebno 
upoštevati tudi dejstvo, da nacionalna televizija svojih dveh programov v istem 
obdobju ni oglaševala izven vsakodnevnih standardov.  
 
Nadvse zanimivo delo, ki mi je pri pisanju diplome veliko koristilo, predvsem pri 
pregledu vseh metod merjenja gledanosti televizije, je zagotovo diplomsko delo 
Darinke Suhadolnik, ki se je do potankosti usmerila na razvoj metod merjenja 
gledanosti televizije. Pri tem je seveda prišla do ugotovitev, da je televizija kot medij 
izjemno pomemben za širok krog ljudi, ne samo za gledalce in da se je televizija 
dejansko razvila v bistveno veĉ kot le nekaj, kar sluţi za zabavo. Kot tudi sama 
ugotavlja: "Programski oddelki televizij obravnavajo gledalce kot potrošnike. Tako kot 
izdelek ne more biti uspešen brez kupcev, tako je na propad obsojen tudi program 
brez gledalcev. Informacije o gledanosti so za ustvarjalce programov kaţipot, kam 
morajo usmeriti program ali posamezno oddajo. Šele ko oni opravijo svoj del dela, 
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lahko uspešno nastopijo trţniki oglaševalskega ĉasa, ki morajo potencialne 
oglaševalce prepriĉati, da bodo ravno z njihovim programov dosegli svojo ţeleno 
ciljno skupino in cilje. " (Suhadolnik, 2002 str. 2-3). Natanĉni in dovolj kakovostni 
podatki o gledanosti tako omogoĉajo ustvarjati kakovostnejši televizijski program, 
postavljati cene oglaševalskega ĉasa glede na število in strukturo gledalcev ter 
oglaševati tako, da je uĉinek vloţenih sredstev najveĉji.  
 
Avtorica v svojem delu podrobno preuĉuje vse metode merjenja gledanosti, pri ĉemer 
jih razdeli predvsem na tri veĉje skupine, in sicer na telefonsko in dnevniško metodo 
ter na telemetrijo oziroma elektronsko merjenje gledanosti televizije. 
 
Od razvitosti televizijskega in oglaševalskega trga v posamezni drţavi naj bi bilo 
moĉno odvisno, katero od zgoraj naštetih metod uporabljajo. Na preprostejših 
televizijskih trgih z manj razvitim oglaševanjem po navadi zadostuje telefonska 
raziskava, medtem ko na zahtevnejših trgih razvitih drţav prevladuje telemetrija. Na 
poti razvoja lahko posamezna drţava kakšno metodo tudi preskoĉi, najveĉkrat pa se 
tudi zgodi, da sta v doloĉenem obdobju na trgu vsaj dve raziskavi, ki uporabljata 
razliĉni metodi. 
 
V nadaljevanju se avtorica posveti vsaki izmed navedenih metod, pri ĉemer tudi na 
podlagi primerjave podatkov gledanosti, pridobljenih z razliĉnimi metodami, ugotavlja 
bistvene prednosti in slabosti posameznih metod merjenja: "Elektronsko merjenje 
gledanosti televizije pomeni velik korak naprej v natanĉnosti merjenja gledanosti, 
vendar pa to še zdaleĉ ni idealen sistem. " (Suhadolnik, 2002 str. 38). S to metodo 
naj bi se sicer izognili veliki subjektivnosti vpliva spomina, kateri sta podvrţeni tako 
telefonska kot tudi dnevniška metoda, še vedno pa se od gledalca zahteva aktivno 
sodelovanje s pritiskanjem ustreznih gumbov. Podjetja, ki se ukvarjajo s telemetrijo, 
ţe razvijajo tehnike, ki ne bi veĉ zahtevale aktivnega sodelovanja, pojavlja pa se 
vprašanje vdiranja v zasebnost posameznikov.  
 
Kot kljuĉno ugotovitev avtorica izpostavi predvsem superiornost telemetrije v 
primerjavi z ostalimi metodami ter na nek naĉin tudi nakaţe enega izmed moţnih 
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scenarijev razvoja merjenja v prihodnosti: "V prihodnosti ni videti pojava nove metode 
merjenja gledanosti, temveĉ le izboljšave tehnike obstojeĉe metode. Telefonska in 
dnevniška raziskava kljub novi metodi ne bosta pozabljeni, saj bosta verjetno 
uporabljani na manj razvitih televizijskih trgih, katerim zadostuje manj natanĉna 
metoda in draţje morda tudi finanĉno ne prenesejo." (Suhadolnik, 2002 str. 39). Tako 
naj bi se v prihodnje tudi na razvitih televizijskih trgih uporabljali tako telefonska kot 
dnevniška metoda predvsem kot dopolnilni raziskavi telemetriji, opazna pa je tudi vse 
veĉja nagnjenost k usklajevanju telemetriĉnih raziskav, kar bi seveda omogoĉilo 
mednarodno primerjavo gledanosti.  
 
Raziskovanje gledanosti televizije je lahko zelo široko in predvsem raznoliko, kar 
nenazadnje potrjujejo tudi vse do sedaj opisane raziskave opravljene na prostoru 
Slovenije v zadnjem desetletju. Upam, da bom s svojim raziskovanjem in dognanji k 
raziskavi slovenskega televizijskega trga tudi sama prispevala ter tako ponudila še 


















3 METODE MERJENJA GLEDANOSTI TELEVIZIJE 
 
 
Metode merjenja gledanosti televizije so zelo pomembne pri nadaljnjem razvoju oz. 
uspehu samega napredovanja posamezne televizije.  
 
Potreba po merjenju gledanosti televizijskih programov se je pojavila z vse 
pomembnejšimi odloĉitvami o razpolaganju z denarjem, namenjenim za oglaševanje. 
Z narašĉanjem potreb po natanĉnejših podatkih so se razvijale tudi razliĉne metode 
gledanosti v naslednjem zaporedju (po Zemljiĉ, 2003 str. 1):  
- koincidenĉna metoda,  
- metoda priklica v preteklem dnevu,  
- dnevniška metoda in elektronsko merjenje gledanosti ali telemetrija.  
 
Z merjenjem gledanosti so povezani številni metodološki problemi, na eni strani z 
uporabo doloĉene metode merjenja in drugi zaradi kompleksnosti definicije 
gledanosti televizije, ki je neloĉljivo povezana z drugimi, preteţno domaĉimi sferami 
ţivljenja posameznikov.  
 
3.1 MERJENJE GLEDANOSTI OZIROMA ZAKAJ MERITI GLEDANOST 
 
Televizija je v t. i. razvitih drţavah postala eden najmoĉnejših medijev, ki vpliva na 
javno mnenje in naĉin ţivljenja. Ljudje preţivijo, v primerjavi z drugimi mediji, najveĉ 
prostega ĉasa pred televizijo, hkrati pa je televizija bolj razpoloţljiv in dostopen medij 
kot ostali (Shanahan in Morgan v Zemljiĉ, 2003 str. 2). V 80. in 90. letih prejšnjega 
stoletja smo bili priĉe narašĉajoĉemu številu predvsem komercialnih televizijskih 
postaj tako v svetu kot pri nas, kar je posledica deregulacije in razvoja satelitske ter 
kabelske tehnologije, v drţavah Vzhodne Evrope pa tudi spremembe druţbenega 




Merjenje gledanosti televizije je kljuĉno orodje za vse vidike televizijske industrije in 
je  postalo potreba kot povratna informacija med javnostjo in programskimi delavci za 
ovrednotenje uspešnosti domaĉih ali tujih programov, v pomoĉ za naloţbe v 
prihodnosti, za uĉinkovito naĉrtovanje programske sheme (po Zemljiĉ, 2003 str. 2). S 
samim merjenjem gledanosti so povezani številni metodološki problemi, na eni strani 
zaradi kompleksnosti same definicije gledanosti televizije, ki je neloĉljivo povezana z 
drugimi domaĉimi sferami ţivljenja posameznikov, in po drugi z uporabo doloĉene 
metode merjenja.  
 
3.1.1 Opredelitev gledanosti televizije 
Na zaĉetku opredelimo javnost kot «agregat posameznikov, sposobnih zaznavanja, 
komunikacije in dela« ali pa kot »zapleten vzorec pod-populacij in sub-kultur, ki se 
prekrivajo, v katere so umešĉeni posamezniki« (Beville v Zemljiĉ, 2003 str. 2). 
Televizijska javnost je opredeljena malo drugaĉe in jo lahko definiramo kot skupino 
posameznikov, ki lahko identificirajo program za vsaj 8 minut tudi, ĉe vmes opravljajo 
še kakšna druga opravila. Gledanost televizije pa lahko v splošnem opredelimo kot 
"mnoţico obiĉajev, navad in doţivljajev, v katere je umešĉena televizijska javnost" 
(Morely v Zemljiĉ, 2003 str. 2). V okviru telemetriĉnega merjenja se uporabljata dve 
definiciji gledanja televizije: lokalna definicija (beleţi se prisotnost ĉlanov panela v 
sobi s priţganim televizijskim sprejemnikom) in kognitivna definicija (ĉlani panela se 
prijavijo takrat, ko gledajo televizijo). Termin merjenje javnosti (angl. audience 
measurement) pa opisuje proces prizadevanja  doloĉitve števila in tipa gledalcev, ki 
spremljajo doloĉen program televizije. Definicije gledanja televizije se tako kot 
opredelitev televizijske javnosti razlikuje po posameznih drţavah, zato je neposredna 
primerjava oteţena. 
 
3.1.2 Metodologija merjenja gledanosti televizije 
Sistem za merjenje se mora prilagajati lokalnim medijem, znaĉilnostim posameznega 
trga in potrebam uporabnikov, raziskovalna metoda pa mora temeljiti na znanstvenih 
temeljih. V nadaljevanju si oglejmo najpogostejše raziskovalne metode merjenja 
gledanosti televizije.  
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Koincidenĉna metoda (angl. coincidental study) je metoda zbiranja podatkov o 
gledanosti, pri kateri s telefonskim anketiranjem merimo gledanost v realnem ĉasu. 
Za metodo je znaĉilna najvišja stopnja sodelovanja anketirancev, kar zagotavlja 
veljavnost rezultatov z vidika reprezentativnosti.  Slabosti metode se kaţejo v njeni 
visoki ceni, omejen je ĉas, za katerega je moĉ izmeriti gledanost, telefonska pokritost 
ni popolna (kar je še posebej izrazito v doloĉenih socialnih in demografskih 
skupinah), dodatno preverjanje (anketiranca ga ni bilo doma, ni dvignil telefona ipd.), 
natanĉno merjenja ĉasa, izkljuĉena pa je tudi meritev izven doma (Suhadolnik v 
Zemljiĉ, 2003 str. 2). S to metodo je moĉ izmeriti napako zapisa in tudi napako 
vzorca za panel, ki jo izmerimo na nakljuĉnem vzorcu.  
 
Metoda priklica v preteklem dnevu (angl. recall method) (po Zemljiĉ, 2003 str. 3) se 
lahko izvaja na terenu z osebnimi intervjuji, po pošti in po telefonu. Glavna prednost 
metode je, da na odgovore respondentov ne vplivajo dejanja drugih. Uporabimo jo v 
primerih, ko je nabor enot relativno teţak ali drag in/ali ko gre za raziskovanje 
obĉutljivih, zaupnih ali neprijetnih vprašanj. Slabost metod pa se kaţe predvsem v 
visoki ceni in ĉasovno relativno dolgo trajajoĉi raziskavi, nadzor anketirancev in 
anketarjev je teţji, hkrati pa so anketiranci dovzetni na morebitno pristranskost 
anketarja. Sama izvedba raziskave je omejena na doloĉitev minimalnega dnevnega 
vzorca anketirancev. Uporaba raĉunalniško podprtega anketiranja (CATI) je v tem 
primeru najbolj primerna tako z vidika hitrosti, natanĉnosti in zanesljivosti. Slabosti 
metode se kaţejo predvsem v tem, da je teţko zagotoviti reprezentativen vzorec, 
uĉinek spomina, ni moţnosti vzpostavitve vizualnega kontakta, intervju oz. anketa ne 
sme biti predolga ipd. (Churchill v Zemljiĉ, 2003 str. 3). Kljub slabostim ima metoda 
prednost v nizkih stroških izvedbe, v preprostosti metode, daje pa tudi dovolj 
sprejemljive rezultate, ĉe omejimo število televizijskih programov, po katerih 
sprašujemo. 
  
Osnovna ideja dnevniške metode (Beville v Zemljiĉ, 2003 str. 3) je, da respondenti 
vpisujejo v dnevnik svoje gledalske aktivnosti v doloĉenih ĉasovnih obdobjih. Zbiranje 
podatkov povpreĉno traja teden dni. Dnevniška metoda temelji na panelu, ki je 
reprezentativen za celotno populacijo. Rezultati so s tega vidika natanĉnejši in 
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podrobnejši v primerjavi z metodo priklica. Glavna šibka toĉka te metode je odvisnost 
od discipline anketirancev, ki morajo za vsak dan posebej vpisovati gledanost 
televizije, hkrati pa dnevniško metodo spremlja tudi faktor spomina in s tem povezani 
npr. napaĉen vnos ĉasa, imena gledanega programa, naslova oddaje ipd. Pri tej 
metodi prihaja do precenjenosti redno gledanih oddaj (navadno so to oddaje v 
osrednjem ĉasu (angl. prime time) gledanja televizije) in podcenjevanja gledanosti 
obĉasno gledanih oddaj.  
 
Elektronsko merjenje gledanosti, tudi telemetrija (angl. peoplemeter), pa je medijska 
raziskava, ki na osnovi avtomatiziranega zbiranja podatkov o gledanju televizije 
kvantificira in kvalificira gledanost televizijskih programov in oglasnih blokov (po 
Zemljiĉ, 2003 str. 3). Merjenje gledanja televizijskih programov s telemetri omogoĉa 
ĉasovno natanĉne podatke o gledanosti, zaradi ĉesar se lahko vpelje koncept enotne 
merske enote - minutni rating. Telemeter je aparat, ki je vgrajen v televizijski 
sprejemnik, zaznava pa spremembe gledanja televizije in jih zapisuje v telemeter, 
rating pa je odstotek ali število gledalcev populacije, izraĉunane iz vzorca, ki v danem 
trenutku gleda televizijo (Schafer Gross v Zemljiĉ, 2003 str. 3). Ena rating toĉka je 
enaka enemu odstotku celotnega števila gospodinjstev oziroma gledalcev, ki neko 
oddajo ali program spremljajo. V primeru demografskih skupin se populacija nanaša 
na ciljno obĉinstvo. Deluje na panelnem vzorcu in ima vse prednosti dnevniške 
metode, hkrati pa je dejavnost anketiranca zmanjšana samo na prijavljanje in 
odjavljanje. Veĉja je objektivnost podatkov, saj je moţnost razliĉnih napak 
(subjektivni dejavniki spomina, prepoznavanje televizijske postaje, napake pri 
vnašanju podatkov ipd.) zmanjšana. Primerjava med predstavljenimi metodami pa 
pokaţe, da je stopnja odgovorov lahko najniţja ravno pri telemetriji. Pri koincidenĉni 
analizi je stopnja odgovorov nekaj ĉez 80 %, pri metodi priklica tudi okoli 70 %, pri 
dnevniški metodi pade ţe na 50 %, medtem ko lahko pri telemetriji stopnja 
odgovorov pade na manj kot 10 %. Druga slabost telemetrije je cena, ki je precej 




3.2 VRSTE AKTUALNIH RAZISKAV GLEDANOSTI TELEVIZIJE 
 
Na slovenskem trgu obstaja veĉ vrst raziskav gledanosti televizije. Vsaka izmed njih 
je edinstvena in po svoje uporabna, zato ne bi nobene posebej izpostavljala, vendar 
jih bom le predstavila, kaj vsaka od njih omogoĉa in na kakšen naĉin pridobivajo 
podatke. 
 
3.2.1 Mediana TGI 
TGI je kontinuirana, hitro rastoĉa globalna mreţa trţenjskih raziskav. Nudi 
neprecenljive, primerljive podatke o izdelkih, blagovnih znamkah, medijih, obnašanju, 
razmišljanju, nakupnih navadah uporabnikov ter njihovi socio-demografiji (Mediana, 
2009). Podatki iz vsakokratne raziskave so na voljo v programski opremi, ki 
predstavlja enostavno, fleksibilno in uporabno marketinško orodje.  
 
V TGI so zbrani podatki o anketirancih z veĉ razliĉnih vidikov. Ti namreĉ niso 
vprašani le po uporabi izdelkov in blagovnih znamk, paĉ pa tudi po njihovih 
aktivnostih v prostem ĉasu, uporabi storitev, medijski izpostavljenost, obnašanju, 
motivih in seveda demografiji. Iz tega sledi, da je moţnost uporabe podatkov izredno 
široka in fleksibilna in predstavlja neizĉrpen vir moţnosti za trţenjske analize in 
segmentacijo, ciljanje in razumevanje potrošnikov. Vsi podatki iz TGI raziskave so 
uteţeni in predstavljajo znaĉilnosti celotne populacije. 
 
3.2.2 AGB – sistem za elektronsko merjenje TV gledanosti 
Cilj raziskave je pridobiti natanĉne, transparentne in neodvisne podatke o gledanosti 
TV programa. Ti podatki sluţijo predvsem TV postajam, zakupnikom medijskega 
prostora, medijskim planerjem in oglaševalcem. 
 
Vzorec je reprezentativen glede na celotno televizijsko populacijo. Bazira na podatkih 
baziĉnih raziskav in popisa prebivalstva (AGB Nielsen, 2009). Pri izboru se v obzir 
vzame tudi: 
- velikost gospodinjstva, 
- penetracija TV sprejemnika v gospodinjstvih, 
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- število kanalov oz. prisotnost kabelskega/satelitskega sistema, 
regije, 
- velikost naselij. 
V Slovenji je vzorec velik cca. 450 gospodinjstev, oziroma cca. 1300 posameznikov. 
Zaradi stalnih sprememb se menjajo tudi ĉlani panela, in sicer pribliţno 5% letno. 
Ĉlani vzorca ne prejemajo plaĉila, ampak prejmejo praktiĉna daril oz. nagrade enkrat 
letno.  
 
3.2.3 NRB - nacionalna raziskava branosti 
Nacionalna raziskava branosti se izvaja pod formalnim okriljem Slovenske 
oglaševalske zbornice, ki s tem dokazuje svojo zavezo - tvorno prispevati k urejanju 
oglaševalskega trga (NRB, 2009). 
 
NRB je velik korak naprej v urejanju medijskega in oglaševalskega trga, saj je: 
- prva raziskava v Sloveniji, ki je nastala kot plod skupnega dela medijev, 
oglaševalcev ter agencij in z upoštevanjem potreb vseh treh delov oglaševalskega 
trikotnika; 
- prva sindicirana raziskava neprofitnega znaĉaja; 
- prva raziskava, ki je vodena in nadzorovana s strani skupnega industrijskega 
telesa, kakršna je praksa v razvitem svetu. 
 
NRB meri izpostavljenost razliĉnim medijem v dnevu pred anketiranjem, v zadnjem 
tednu in v zadnjem mesecu. Na ta naĉin dobimo podatke o dnevnem, tedenskem in 
meseĉnem dosegu za veĉ kot 30 medijev, podatki pa so primerljivi na ravni metode 
in ĉasovne enote.  
 
3.3 METODOLOGIJA MOJE DIPLOMSKE NALOGE 
 
V svoji diplomski nalogi bom uporabila Medianino raziskavo TGI, ki raziskuje 
gledanost televizijskih programov med študentsko populacijo in temelji na metodi 
priklica. 
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V nadaljevanju bom podrobneje predstavila podatke in metodologijo raziskav, ki jih 
bom uporabljala pri dokazovanju svojih hipotez in osrednje problematike, pri ĉemer 
bom koristila dostopne podatke o televizijski gledanosti študentov, hkrati pa bom 
poskušala sama raziskati podobne aspekte gledanosti študentov na Fakulteti za 
upravo  s krajšo anketo (pisna oziroma samoizpolnjevanje na vzorcu cca 70 anket). 
Na osnovi ankete bom primerjala karakteristike gledanosti študentov Fakultete za 
upravo  s podatki (Mediana TGI – prav tako pisna anketa) gledanosti splošne 
študentske populacije v Sloveniji. 
 
3.3.1 Metodologija raziskave mediana TGI in uporabljeni podatki 
Za potrebe analize gledanosti študentske populacije v Sloveniji sem pridobila 
podatke iz mednarodne raziskave TGI, ki jo v Sloveniji za naš trg opravlja Mediana 
d.o.o. V Sloveniji v raziskavi TGI pridobivajo odgovore od pribliţno 8.000 nakljuĉno 
izbranih anketirancev letno po metodi priklica preteklega dne. Pridobivanje 
anketirancev poteka na osnovi telefonske rekrutacije, katerim se nato ob njihovem 
pristanku po pošti pošlje vprašalnik v samoizpolnjevanje. V raziskavo je vkljuĉena 
slovenska populacija v starosti od 15 do 75 let, vzorec pa je enostaven in nakljuĉen 
ter reprezentativen za Slovenijo glede na naslednje tri spremenljivke: spol, starost, 
regija. 
 
Za potrebe svoje diplome in raziskovanja gledanosti televizije pri študentski populaciji 
sem uporabila zgolj tisti del raziskave TGI, ki obravnava in raziskuje uporabo medijev 
po posameznih sociodemografskih kazalnikih, konkretno gledanost televizijskih 
programov glede na izbrano sociodemografsko strukturo.   
 
V okviru TGI je raziskovanje gledanosti televizije razdeljeno na naslednja podroĉja 
televizijske gledanosti:  
- gledanost po posameznih dnevih v tednu,  
- gledanost (sumarna) v preteklem tednu,  
- dostopnost televizijskega signala glede na prikljuĉek,  
- gledanost posameznih televizijskih programov v preteklem tednu,  
- splošna gledanost izbranih televizijskih oddaj/zvrsti.  
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Na osnovi raziskovane teme gledanosti televizije pri študentski populaciji sem 
pridobila kriţane podatke gledanosti televizije glede na izbrano populacijo, v mojem 
primeru študente v starostnem razponu med 18 in 29 dopolnjenih let starosti.  
Celotni vzorec raziskave TGI znaša 7.557 vprašanih respondentov, za svojo ciljno 
skupino pa sem znotraj vzorca izloĉila zgolj tiste, ki so v starostnem razredu med 18 
in 29 let ter tiste, ki so hkrati po definiciji delovne aktivnosti študentje, torej niso v 
delovnem razmerju, niso uĉenci, niso upokojenci in ostalo. Tako sem izloĉila zgolj 
tiste, ki študirajo, hkrati pa sem postavila okviren starostni razred, v katerega sodi 
veĉina slovenskih študentov in na tak naĉin dobila 543 respondentov, ki ustrezajo 
moji ciljni skupini.  
 
3.3.2 Metodologija in vzorec moje ankete o gledanosti televizije pri 
študentihFakultete za upravo  
Za potrebe ĉimbolj natanĉne in dosledne analize gledanosti televizije pri študentih 
Fakultete za upravo in nadaljnje primerjave pridobljenih podatkov s podatki Mediane 
sem izvedla krajšo pisno anketo, ki sem jo izpeljala med študenti Fakultete za upravo 
v Ljubljani.  
 
Anketni vprašalnik (priloga 4) sem bazirala na osnovi metodologije oziroma vprašanj 
iz Medianinih podatkov o gledanosti televizije pri študentih v ţelji, da bi imela ĉimbolj 
primerljive podatke s podatki Mediane. Tako sem v anketni vprašalnik vkljuĉila veĉino 
vprašanj iz Medianine raziskave.  
 
Zaradi ĉim hitrejšega in laţjega pridobivanja anketirancev sem anketni vprašalnik 
poslala na veĉ kot 100 razliĉnih e-mail naslovov študentom Fakultete za upravo, pri 
ĉemer mi je ustrezno izpolnjen vprašalnik v doloĉenem roku (14 dni) vrnilo natanko 
71 študentov Fakultete za upravo.  
 
Moj anketni vzorec je tako prikaz zajetega stanja v roku 14 dni trajajoĉe raziskave 




Med vsemi anketiranimi študenti Fakultete za upravo je bilo natanko 60 študentk in 
11 študentov oziroma ţenske v moji anketi predstavljajo 85% vseh anketiranih 
študentov. 
 








Vir: anketa (priloga 4, tabela 7) 
 
Med anketiranimi študenti Fakultete za upravo absolventi oziroma diplomanti 
predstavljajo najveĉji deleţ, in sicer 58%, sledijo pa jim študentje 3. letnika, ki 
predstavljajo 15% vseh anketiranih, študentje 2. letnika predstavljajo 7% in študentje 
1. letnika 6% vseh anketiranih študentov Fakultete za upravo. S svojo anketo 
študentov 4. letnika (univerzitetni program) nisem dobila, tako da ţal v vzorec niso 
vkljuĉeni, kar pa je predvsem posledica dejstva, da sem anketirance pridobivala na 
osnovi poznanstev iz študijskega programa, kjer sem tudi sama študirala 
(visokošolski program). Ker s študenti 4. letnika univerzitetnega programa nisem 
imela stikov je bilo njihovo vkljuĉevanje v vzorec poslediĉno tudi oteţeno, saj tudi 
nisem imela na razpolago njihovih e-mail naslovov. Zato bi ţe v naprej rada 
opozorila, da moj vzorec ni nikakor reprezentativen po spolu niti po starosti, prav tako 
pa tudi ne glede na letnik študija. Vseeno pa je vzorec prikaz zajetega stanja v roku 
14 dni trajajoĉe raziskave (anketiranja na osnovi pridobljenih, znanih e-mail 
























Vir: anketa (priloga 4, tabela 8) 
 
V primeru da bi ţelela imeti reprezentativen vzorec študentov Fakultete za upravo, bi 
za to potrebovala pomoĉ zunanje raziskovalne agencije, ki bi mi pripravila ustrezno 
vzorĉenje ter pridobila natanĉne podatke od Fakultete za upravo glede 
sociodemografskih znaĉilnosti študentov omenjene fakultete. Ker pa namen moje 
diplome ni poglobljeno raziskovanje sociodemografski znaĉilnosti študentov 
Fakultete za upravo, prav tako pa je omenjeno poglobljeno raziskovanje drago in 
kompleksno, bi to moţnost prepustila sami Fakulteti za upravo ali pa kakšni drugi 
inštituciji, ki bi se rada s tem fenomenom ukvarjala. Za potrebe primerjave gledanosti 
študentov Fakultete za upravo s preostalimi študenti pa bo v tem trenutku in na tem 









Graf 3. Demografski podatki anketiranih študentov Fakultete za upravo - delež v % glede na 
starostne razrede 
26 - 28 let; 23%
29 let ali več; 
30%
18 - 22 let; 6%
23 - 25 let; 42%
 
Vir: anketa (priloga 4, tabela 9) 
 
Kot zadnjo znaĉilnost mojega vzorca bi izpostavila tudi starostne skupine anketiranih 
študentov Fakultete za upravo. Najveĉji deleţ vzorca zasedajo študentje v 
starostnem razredu med 23 in 25 leti dopolnjene starosti in predstavljajo 42% vseh 
anketiranih. Sledijo jim "starejši" študentje, ki so stari 29 let ali veĉ in predstavljajo 
30% vseh anketiranih. Pribliţno 23% predstavljajo študentje v starostnem razredu 
med 26 in 28 leti, medtem ko je študentov v starostnem razredu med 18 in 22 leti 













4 PREDSTAVITEV RAZISKANIH PODATKOV 
 
 
4.1 SLOVAR RAZISKOVALNIH POJMOV: 
 
DOSEG : Število oziroma odstotek skupine v izbrani populaciji, ki je izpostavljena 
mediju v doloĉenem ĉasovnem obdobju.  
 
RATING : Odstotek skupine v populaciji, ki v doloĉenem trenutku spremlja medij. 
Televizijski ratingi predstavljajo odstotek potencialnega televizijskega obĉinstva v 
doloĉenem ĉasovnem obdobju. Nanašajo se lahko na obdobje ene minute, ĉetrt ure, 
posameznega oglasnega sporoĉila ali programa. V primeru mojih oziroma 
predstavljenih podatkov je rating enak dosegu oziroma odstotku posameznikov, ki so 
gledali doloĉen televizijski program v doloĉenem ĉasovnem obdobju. 
 
VZOREC : Izbor anketirancev iz celotne (izbrane) populacije, ki so primerni za 
intervju (anketo). Pogosto se nanaša na tiste, ki so bili anketirani (tj. uspešno 
anketirani oziroma so vrnili uporabne vprašalnike). Vzorec je del populacije, na 
podlagi katerega sklepamo o lastnostih celotne populacije. Izbran je po metodi 
sluĉajnega izbora, pri katerem ima vsaka enota populacije enako verjetnost, da je 
izbrana v vzorec. 
 
4.2 ZNAČILNOST GLEDANOSTI TELEVIZIJE PRI ŠTUDENTSKI POPULACIJI IN 
PRIMERJAVA Z GLEDANOSTJO TELEVIZIJE PRI ŠTUDENTIH FAKULTETE 
ZA UPRAVO V LJUBLJANI 
 
Na osnovi pridobljenih podatkov gledanosti televizije pri slovenski študentski 
populaciji kot tudi podatkov iz moje ankete, izvedene med študenti Fakultete za 
upravo v Ljubljani, je moţno oblikovati jasen vpogled v naĉin in dinamiko spremljanja 
televizije pri omenjenih populacijah. Prav tako pa primerjava gledanosti med vsemi 
slovenskimi študenti in študenti Fakultete za upravo  omogoĉa podrobno analizo 
podobnosti in razlik pri gledanosti televizije pri obeh primerjajoĉih populacijah. V 
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nadaljevanju so podani grafiĉni prikazi podatkov gledanosti, ki kaţejo deleţe 
študentske populacije pri posameznih vidikih gledanosti televizije.  
 
4.2.1 Gledanost televizije med delovniki  
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Vir: Mediana TGI (priloga 1, tabela 1); anketa (priloga 4, tabela 1) 
 
Slovenska študentska populacija v skoraj 96,5 odstotkih redno spremlja televizijski 
program skozi teden, saj je na vprašanje "koliko ur na dan gledate televizijo med 
delovniki" zgolj 3,5% vprašanih študentov odgovorilo, da ne gleda televizije. Sodeĉ 
po podatkih ankete, izvedene med študenti Fakultete za upravo , pa pribliţno 95,8% 
študentov Fakultete za upravo  med delovniki redno gleda televizijo, kar je pribliţno 
enak odstotek v primerjavi z vsemi slovenskimi študenti. Najveĉji deleţ študentov 
Fakultete za upravo  oz. 26,8% televizijo v povpreĉju spremlja med uro in pol do dve 
uri dnevno (med tednom), prav tako pa visok deleţ istih študentov (22,5%) spremlja 
televizijo med uro ter uro in pol dnevno kot tudi med pol ure do ene ure (21,1%) ter 
med dve do tri ure dnevno (15,5%).  
 
Tako 85,9% študentov Fakultete za upravo  v povpreĉju med tednom spremlja 
televizijske programe med 0,5 ure in 3 urami dnevno, medtem ko veĉji deleţ vseh 




Študentje Fakultete za upravo  so torej najbolj prisotni v zgoraj omenjenih štirih 
ĉasovnih razredih, kar pa je zelo podobno stanju oz. gledanosti televizije pri vseh 
slovenskih študentih, ki so prav tako najbolj prisotni v omenjenih štirih ĉasovnih 
razredih. Ĉe obe populaciji primerjamo na osnovi omenjenih ĉasovnih razredih, lahko 
opazimo veliko podobnost pri dinamiki gledanosti, bistvena pa je sama razlika v 
deleţu. 
 
4.2.2 Gledanost televizije med vikendi 
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Vir: Mediana TGI (priloga 1. Tabela 2); anketa (priloga 4, tabela 2) 
 
Podobno dinamiko gledanosti, ĉe primerjamo študente Fakultete za upravo  in 
slovenske študente, zasledimo tudi pri podatkih gledanosti televizije med vikendi. 
Pribliţno 97,2% študentov Fakultete za upravo  med vikendi spremlja televizijo, kar je 
podobno deleţu vseh slovenskih študentov, saj televizijo ob vikendih gleda pribliţno 
98 odstotkov le-teh. Študentje Fakultete za upravo  med vikendi televizijo gledajo 
med uro in pol do dve uri dnevno (26,8%), med uro do uro in pol (19,7%), med 2 do 3 
urami dnevno (16,9%) ter med 3 do 4 urami dnevno (11,3%).  
 
Tako v povpreĉju 74,6% študentov Fakultete za upravo  med vikendi spremlja 
televizijo med uro in štirimi urami dnevno, kar pa je zelo podobno deleţu vseh 
študentov (68,5%), ki televizijo gledajo v enakih ĉasovnih terminih.  Podobno kot pri 
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gledanosti televizije med tednom je tudi pri gledanosti televizije med vikendi moĉ 
opaziti podobnost med študenti Fakultete za upravo  in vsemi slovenskimi študenti 
predvsem pri ĉasovnih razredih, ki so pri obeh populacijah nadpovpreĉno zastopani, 
ĉeprav so tudi v tem primeru deleţi po posameznih ĉasovnih terminih drugaĉni.  
 
4.2.3 Povprečna tedenska gledanost televizije 
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Vir: Mediana TGI (priloga 1, tabela 3); anketa (priloga 4, tabela 3) 
 
Podatki o povpreĉni gledanosti televizije glede na število ur gledanja na teden 
kaţejo, da zgolj 1,1% študentske populacije v Sloveniji ne gleda televizije, medtem 
ko preostali študentje spremljajo televizijski program bolj ali manj intenzivno. 
Študentje Fakultete za upravo , v primerjavi z vsemi študenti, ĉasovno nekoliko manj 
gledajo televizijo, saj so študentje Fakultete za upravo  bistveno bolj prisotni v krajših 
ĉasovnih razredih. Namreĉ 32,4% študentov Fakultete za upravo  televizijo spremlja 
med 3,5 in 7 urami tedensko, prav tako pa je visok deleţ tistih, ki televizijo spremljajo 
manj kot 3,5 ur na teden (16,9%) in takih, ki televizijo spremljajo med 7 in 10 urami 
tedensko (16,9%). Najveĉji deleţ vseh slovenskih študentov (23%) televizijo v 
povpreĉju gleda med 14 in 21 urami tedensko, kar je v povpreĉju med 2 do 3 urami, 




Precejšno podobnost med študenti Fakultete za upravo  in vsemi študenti je opaziti 
predvsem v dveh ĉasovnih razredih, in sicer med 7 do 10 urami tedensko ter med 10 
do 14 urami tedensko, ko je deleţ obeh populacij primerljiv. Prav tako pa sta si 
populaciji podobni, ko gre za višje ĉasovne razrede, saj je pri obeh populacijah 
opaziti izredno nizek deleţ, ko gre za gledanost veĉ kot 21 ur na teden.  
 
4.2.4 Možnost spremljanja televizije glede na vir televizijskega signala 
Graf 7. Ali lahko doma spremljate satelitske, kabelske ali digitalne TV programe? (zgoraj 






























Vir: Mediana TGI (priloga 1, tabela 4); anketa (priloga 4, tabela 4) 
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Primerjava podatkov o moţnosti spremljanja televizije glede na vir televizijskega 
signala med študenti Fakultete za upravo  in vsemi slovenskimi študenti kaţe skoraj 
identiĉno stanje pri obeh populacijah. Tako študentje Fakultete za upravo  kot vsi 
ostali študentje televizijski signal v veĉji meri spremljajo prek kabelskih operaterjev 
(študentje Fakultete za upravo  55% deleţ, vsi študentje 44% deleţ), na drugem 
mestu pri študentih Fakultete za upravo  pa je digitalni vir signala, prek katerega 
televizijo spremlja 25% študentov Fakultete za upravo  (18% vseh študentov), 
medtem ko prek satelitskega signala televizijo spremlja 20% študentov Fakultete za 
upravo  (23% vseh študentov). Prek omenjenih virov (signalov) televizije ne more 
spremljati 15% študentov Fakultete za upravo  oziroma 18% vseh študentov, 
medtem ko vira sprejema signala ne pozna komaj 1% študentov Fakultete za upravo  
oziroma 7% vseh študentov. 
 
4.2.5 Gledanost posameznih televizijskih programov  













































































































































































































































































doseg v % (študentje FU)
doseg v % (vsi študentje)
 
Vir: Mediana TGI (priloga 1, tabela 5); anketa (priloga 4, tabela 5) 
 
Veĉina slovenske študentske populacije najbolj intenzivno spremlja predvsem 
programe slovenskega izvora, vsaj sodeĉ po dosegu, ki pove, kolikšno število (ali 
odstotek) študentov je v kontaktu s posameznim programom. Tako je POP TV 
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program, katerega v povpreĉju na tedenski osnovi gleda okoli 89% študentske 
populacije, sledi mu program KANAL A, katerega vsaj enkrat na teden spremlja 86% 
študentov. Precej visok doseg gledanosti beleţita tudi oba programa nacionalne 
televizije, Slovenija 1 in Slovenija 2, ki imata doseg 84% in 78% ter program TV3, 
katerega v enem tednu v povpreĉju gleda 60% študentov.  
 
Pri zgoraj omenjenih programih je potrebno poudariti, da gre za kanale z nacionalno 
pokritostjo, torej jih je bolj ali manj kvalitetno moĉ spremljati po vsej drţavi, za razliko 
od drugih predvsem lokalnih, tujih in satelitskih kanalih, ki jih je moţno spremljati le 
na doloĉenih obmoĉjih oziroma prek izbranih kabelskih ali digitalnih ponudnikih. Zato 
je tudi ţe v sami osnovi doseg prvih pet (POP TV, Kanal A, Slovenija 1, Slovenija 2, 
TV3) poslediĉno višji.  
 
Študentje Fakultete za upravo  med vsemi razpoloţljivimi televizijskimi kanali najbolj 
spremljajo program POP TV, katerega v enem tednu gleda okoli 90% študentov 
Fakultete za upravo, kar je zelo podobno dosegu vseh študentov (89%), ki spremljajo 
omenjeni kanal. Tudi pri drugih televizijskih programih se kaţe podobnost v dinamiki 
gledanja, ĉe primerjamo med seboj študente Fakultete za upravo  in vse slovenske 
študente; pri obeh populacijah je opazen visok doseg gledanosti pri Kanalu A 
(študentje Fakultete za upravo  75%, vsi študentje 86%) ter pri kanalih Discovery 
Channel (študentje Fakultete za upravo  51%, vsi študentje 47%) in National 
Geographic (študentje Fakultete za upravo  49%, vsi študentje 45%).  
 
Lahko bi poenostavljeno zapisala, da pri vseh kanalih, kjer vsi slovenski študentje 
beleţijo visok doseg gledanosti, imajo podobno visoke dosege gledanosti tudi 
študentje Fakultete za upravo. Bistveno odstopanje oziroma razlika v gledanosti je le 
pri obeh kanalih nacionalne televizije (Slovenija 1 in Slovenija 2) ter pri komercialni 
televiziji TV3 (Prva TV), kjer študentje Fakultete za upravo v primerjavi z vsemi 




4.2.6 Gledanost posameznih zvrsti  
Gledanost posameznih zvrsti oziroma ţanrov omogoĉa vpogled v dinamiko 
gledanosti obeh študentskih populacij oziroma nam pove, katere zvrsti študentje bolj 
ali manj intenzivno spremljajo ter katere oddaje so tiste, ki jih pripravijo do tega, da 
gledajo televizijo. 
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Vir: Mediana TGI (priloga 1, tabela 6); anketa (priloga 4, tabela 6) 
 
Slovenski študentje najbolj intenzivno spremljajo predvsem informativne oddaje kot 
tudi akcijske oddaje in filme ter zabavne in športne vsebine, saj v povpreĉju petina 
vseh študentov redno spremlja omenjene zvrsti. Oddaje slovenske produkcije 
spremlja okoli 16 odstotkov študentov, medtem ko glasbene in mladinske oddaje ter 
telenovele spremlja manj kot deset odstotkov študentov. Najmanj pa študentje 
spremljajo religiozne oddaje, saj je gledalcev te zvrsti zgolj 4 odstotke med vsemi 
študenti. 
 
Primerjava gledanosti študentov Fakultete za upravo in vseh slovenskih študentov 
glede na zvrst televizijskih oddaj kaţe doloĉene posebnosti pri obeh populacijah. Ĉe 
sem ţe predhodno ugotovila, da pribliţno petina vseh slovenskih študentov redno 
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spremlja predvsem informativne oddaje kot tudi akcijske oddaje in filme ter zabavne 
in športne vsebine, je odstotek oziroma doseg pri študentih Fakultete za upravo 
izrazito višji. Namreĉ pribliţno 82% študentov Fakultete za upravo redno spremlja 
informativne oddaje, sledijo pa jim humoristiĉne oddaje, katere spremlja dobrih 61% 
študentov Fakultete za upravo. Visok doseg gledanosti pri študentih Fakultete za 
upravo dosegajo tudi slovenske oddaje (46%) in akcijske (44%) ter zabavne zvrsti 
(39%), medtem ko študentje Fakultete za upravo v primerjavi z vsemi slovenskimi 
študenti nekoliko manj spremljajo predvsem glasbene, športne, mladinske in 
religiozne oddaje. 
 
4.3 GLEDANOST TELEVIZIJE PRI ŠTUDENTSKI POPULACIJI SKOZI ČAS 
 
Na osnovi razpoloţljivih letnih podatkov gledanosti med letom 2005 in letom 2008 (vir 
Mediana TGI) sem preverila, kakšen je trend gledanosti televizije pri študentski 
populaciji skozi ĉas. Trend rasti (ali padca) gledanosti skozi ĉas sem preverila na 
osnovi deleţa gledanosti študentske populacije glede na povpreĉno število ur 
gledanja televizije na teden, prav tako pa tudi na osnovi trendne ĉrte najbolj 















Graf 10. Trend gledanosti televizije glede na število ur gledanja na teden (delež v %) pri 




























































































































































Vir: Mediana TGI (priloga 2, tabela 1) 
 
Sodeĉ po podatkih gledanosti televizije glede na število ur gledanja na teden je 
opazna doloĉena sprememba dinamike gledanosti skozi leta. Namreĉ v letu 2005 je 
najveĉji deleţ študentov (27%) televizijo spremljal v povpreĉju med 14-21 ur 
tedensko, omenjeni deleţ pa skozi leta pada in tako v letu 2008 dosega 22-odstotni 
deleţ, kar je 5% manj kot štiri leta prej. Padec deleţa gledanosti je moĉ opaziti tudi 
pri drugih ĉasovnih razredih, predvsem pri ĉasovnih razredih, ki so daljši od 21 ur 
tedensko. Tako v razredu med 21 in 28 urami tedensko lahko prav tako opazimo 
padec deleţa gledanosti s 15% v letu 2005 na 11% v letu 2008, v razredu med 28 in 
35urami tedensko pa deleţ gledanosti v letu 2005 najprej zraste s 5,4% na 8,5% v 
letu 2006, nato pa v naslednjih letih pada in preide na minimum v letu 2008, ki znaša 
3,9%. 
 
V najvišjih ĉasovnih razredih (35-49 ur tedensko in 49 ur in veĉ) se kaţe nevtralni 
trend rasti gledanosti skozi ĉas, saj so si deleţi v razliĉnih letih med seboj zelo 
podobni oziroma gre za minimalna odstopanja, tako da bi na osnovi teh podatkov 
teţko zakljuĉila ali gre za trend rasti ali trend pada gledanosti. Podoben primer je tudi 
pri odgovoru "ne gledam TV", saj se deleţ takih, ki televizije ne gledajo v povpreĉju 
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giblje okoli 1,5%, deleţi po letih se pa prav tako ne razlikujejo moĉno, da bi na osnovi 
njih utemeljili trend rasti ali pada gledanosti. 
 
Pozitiven trend oziroma trend rasti gledanosti pa lahko opazimo v niţjih ĉasovnih 
razredih, kjer je vidna rast deleţa gledanosti pri študentski populaciji. Tako v 
najniţjem ĉasovnem razredu "manj kot 3,5 ure" deleţ gledanosti raste s 4,9% v letu 
2005 na 7,3% v letu 2008. Podobno stanje lahko opazimo tudi v naslednjem 
ĉasovnem razredu "3,5 - 7 ur tedensko", kjer je minimalni deleţ v letu 2005, in sicer 
znaša 9,4%, v naslednjih letih pa doseţe svoj maksimum v letu 2007 (12%), v letu 
2008 pa je deleţ za odstotek niţji glede na maksimum v letu 2007, vendar pa je 
vseeno višji glede na minimum v letu 2005. Tudi v naslednjem razredu (7-10 ur 
tedensko) lahko opazimo rast gledanosti iz leta 2005, ko je deleţ znašal 13% na 15% 
v naslednjih letih pa ostaja nespremenjen vse do leta 2008. V ĉasovnem razredu 
med 10 in 14 urami na teden lahko opazimo najprej padec deleţa iz leta 2005 (18%) 
v leto 2006 (17%), nato pa v naslednjih letih lahko beleţimo rast deleţa gledanosti, ki 
doseţe maksimum v letu 2008, ko deleţ znaša 21%. 
 
Na osnovi podatkov o trendu gledanosti televizije glede na povpreĉno število ur 
gledanja na teden bi lahko zatrdila, da gledanost televizije pri študentih skozi leta 
narašĉa predvsem v niţjih ĉasovnih razredih, torej veĉa se deleţ študentov, ki 
televizijo spremljajo krajši ĉas, medtem ko na drugi strani deleţ študentov, ki 
televizijo v povpreĉju spremlja daljši ĉas, pada. Nekakšna meja, ki loĉuje trend rasti 
gledanosti (pri krajših ĉasovnih razredih) od trenda pada gledanosti (pri daljših 
ĉasovnih razredih) je 14 ur gledanja televizije na teden, saj pod to mejo (torej 14 ur 
ali manj) deleţ študentov skozi leta raste, nad to mejo (torej 14 ur ali veĉ) pa deleţ 








Graf 11. Trendna črta gledanosti televizije najbolj gledanega časovnega razreda (med 14 in 21 
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Vir: Mediana TGI (priloga 2, tabela 1) 
 
Svojo tezo sem preverila tudi s trendno linearno ĉrto najbolj gledanega ĉasovnega 
razreda oziroma ĉasovnega razreda med 14 in 21 urami, ki ima najveĉji deleţ 
študentov skozi vsa leta. Tako tudi trendno ĉrta pri omenjenem ĉasovnem razredu 
kaţe, da gledanost skozi leta pada, in sicer v povpreĉju za 1,7 odstotkov na letni 
ravni oziroma formula za izraĉun trenda gledanosti je: y = -0,017x + 0,285.  
 
Graf 12. Trend gledanosti televizijskih programov (doseg zadnjega tedna v %) pri študentski 



























Vir: Mediana TGI (priloga 2, tabela 2) 
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Za pregled gledanosti televizijskih programov skozi ĉas sem vzela naslednje 
programe: Kanal A, Pop TV, Slovenija 1 in Slovenija 2.  
 
Pri prvem izmed programov, Kanalu A, lahko v letu 2005 zabeleţimo najniţji doseg 
gledanosti, saj je omenjeni program spremljalo okoli 86% študentske populacije. 
Gledanost je v naslednjem letu zrasla in dosegla maksimum, saj je Kanal A tako leta 
2006 kot leta 2007 spremljajo 89% študentov. V zadnjem letu (2008) pa lahko 
opazimo padec gledanosti na nivo iz leta 2005, ko je Kanal A spremljalo 86% 
študentov.  
 
Pri POP TV podatki kaţejo trend rasti gledanosti v prvih treh letih, saj doseg v letu 
2005 znaša 87% in v naslednjem letu zraste na 89%, v letu 2007 pa doseţe 
maksimum, in sicer 90% študentov spremlja POP TV. V letu 2008 pa gledanost POP 
TV pade na nivo iz leta 2005, torej na 87%. 
 
Gledanost programa Slovenija 1 kaţe trend padanja gledanosti skozi leta kljub 
doloĉenem odstopanju oziroma rasti v letu 2006. V letu 2005 namreĉ znaša doseg 
gledanosti Slovenija 1 88%, gledanost pa v enem letu zraste za odstotek in tako 
doseţe maksimum 89% v letu 2006. Nato pa v naslednjih dveh letih gledanost precej 
pade, in sicer na 85% v letu 2007 ter na minimum 83% v letu 2008. 
 
Podoben trend gledanosti lahko opazujemo tudi pri drugem nacionalnem programu 
Slovenija 2, kjer tako kot v primeru Slovenija 1 gledanost v letu 2005 s 85% zraste na 
87% v letu 2006, nato pa se trend obrne in gledanost zaĉne padati na 81% v letu 
2007 ter na minimum v letu 2008, ki znaša 77%. 
 
Na osnovi priĉujoĉih podatkov o gledanosti štirih slovenskih programov lahko 
zakljuĉim, da kljub rasti gledanosti v prvih treh analiziranih letih (2005-2007) pri POP 
TV in Kanalu A zadnje leto (2008) kaţe, da je gledanost vseh štirih programov padla 
glede na povpreĉje in predvsem pri Slovenija 1 in Slovenija 2 dosegla minimum.  
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4.4 PRIMERJAVA GLEDANOSTI ŠTUDENTSKE POPULACIJE S SPLOŠNO 
SLOVENSKO POPULACIJO 
 
Z namenom, da bi ugotovila statistiĉne znaĉilnosti gledanosti televizije pri študentih, 
sem podatke o gledanosti študentov primerjala tudi s podatki gledanosti splošne 
slovenske populacije, torej vseh gledalcev ne glede na starost, spol ali zaposlitveni 
status ali katerokoli drugo sociodemografsko znaĉilnost. 
 
Prav primerjava študentske in splošne populacije najbolje kaţe tiste znaĉilnosti 
študentskih gledalcev, ki izstopajo iz splošne populacije in na tak naĉin opredeljuje 
gledanost študentske populacije. Kot najboljši kazalec razlik in podobnosti med 
študentsko in splošno populacijo, glede gledanosti televizije, sem uporabila podatek 
indeks gledanosti. 
 
Indeks gledanosti je spremenljivka, ki pove za koliko odstotkovnih toĉk izbrani pojav 
(v našem primeru gledanost študentske populacije) odstopa od osnovnega kazalca 
(gledanost splošne populacije). Konkretno, ĉe ima indeks gledanosti vrednost 100, 
potem se izbrani pojav statistiĉno ne razlikuje od osnovnega, torej je npr. gledanost 
študentske populacije popolnoma v enakih okvirih kot gledanost splošne populacije. 
V primeru da je indeks nad vrednostjo 100, to pomeni, da se izbrani pojav pozitivno 
razlikuje od osnovnega, npr. indeks 120 pomeni, da je gledanost pri študentih za 20 
odstotkovnih toĉk veĉja kot v primeru splošne populacije. In obratno indeks pod 
vrednostjo 100 pomeni, da se izbrani pojav negativno razlikuje od osnovnega, npr. 
indeks 89 pomeni, da je gledanost pri študentih za 11 odstotkovnih toĉk niţja kot v 









4.4.1 Primerjava gledanosti televizije glede na (ne)delovnik 
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Vir: Mediana TGI (priloga 1, tabela 1, tabela 2) 
 
Tabela 1. Koliko ur NA DAN gledate televizijo – INDEKS glede na splošno populacijo 




Ne gledam TV 167 168 
Manj kot pol ure 175 205 
Pol do ene ure 109 161 
Uro do uro in pol 112 134 
Uro in pol do dve uri 104 115 
2 - 3 ure 83 97 
3 - 4 ure 86 93 
4 - 5 ur 57 103 
5 - 7 ur 118 63 
7 - 9 ur 142 62 
9 ali veĉ ur 87 69 
Vir: Mediana TGI (priloga 1, tabela 1, tabela 2) 
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Na podlagi indeksa, ki kaţe razliko v gledanosti televizije med študenti in splošno 
populacijo glede na številu ur gledanja, je moĉ zakljuĉiti, da se število ur gledanja 
televizije pri študentih razlikuje glede na število ur gledanja pri splošni populaciji tako 
med tednom kot med ne-delovniki.  
 
Med tednom so najvišja odstopanja v spodnjem ĉasovnem intervalu, saj je bistveno 
veĉ študentov, ki televizijo spremljajo manj kot pol ure. Na podlagi indeksa lahko torej 
reĉemo, da študentje, v primerjavi z vsemi gledalci, za 75 odstotkovnih toĉk bistveno 
bolj spremljajo televizijo v intervalu "manj kot pol ure na dan" med delovniki. 
 
Študentje so nadpovpreĉno zastopani tudi v skupini "ne gledam TV" (med delovniki), 
saj indeks gledanosti v tem primeru kaţe, da je v tej skupini za 67 odstotkovnih toĉk 
veĉ študentov, v primerjavi s splošno populacijo ter v skupini "7-9 ur" kjer je 
gledanost študentov prav tako nadpovpreĉna.  
 
Podpovpreĉno gledanost, glede na splošno populacijo, pa kaţejo študentje v 
ĉasovnih skupinah "2-5 ur" ter pri skupini "9 ur in veĉ", kjer so indeksi gledanosti po 
posameznih ĉasovnih skupinah pod vrednostjo 100, kar pomeni, da je v teh skupinah 
študentov bistveno manj kot v primeru gledalcev iz splošne populacije.  
 
Najmanjše odstopanje od splošne populacije pri tedenski gledanosti kaţejo študentje 
pri skupini "uro in pol do dve uri", kjer je indeks gledanosti 104, kar pomeni, da 
študentje, glede na splošno populacijo, zgolj za 4 odstotkovne toĉke bolj spremljajo 
televizijo v omenjenem ĉasovnem razponu.  
 
Podobno sliko kaţejo tudi podatki gledanosti televizije med ne-delovniki, torej 
vikendi.  
 
Tudi med vikendi je najveĉje odstopanje prav v ĉasovni skupini "manj kot pol ure", 
kjer je indeks gledanosti 205, kar pomeni, da so študentje v tej skupini za 105 
odstotkovnih toĉk bolje zastopani kot splošna populacija. Prav tako so študentje 
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nadpovpreĉno zastopani v skupini "ne gledam TV" (med vikendi), saj jih je za 68 
odstotkovnih toĉk veĉ kot v primeru splošne populacije.  
 
Podpovpreĉno gledanost študentov med vikendi lahko opazimo predvsem v ĉasovnih 
skupinah med "2 do 4 ure" in "veĉ kot 5 ur", saj so v primeru teh ĉasovnih skupin 
indeksi gledanosti pod vrednostjo 100. Nadpovpreĉna pa je gledanost študentov pri 
preostalih ĉasovnih skupinah, kjer indeksi gledanosti dosegajo vrednosti nad 100.  
 
Ĉe bi skušala vse skupaj povezati, bi rekla, da so študentje, tako med delovniki kot 
med vikendi, bistveno bolj zastopani pri gledanosti televizije v krajših ĉasovnih 
skupinah oziroma v povpreĉju med pol ure do dve uri dnevno, medtem ko je takih 
študentov, ki spremljajo televizijo v povpreĉju veĉ kot dve uri dnevno, bistveno manj. 
 
4.4.2 Primerjava gledanosti po posameznih televizijskih programih  
































































































































































































































































Tabela 2. Gledanost televizijskih programov v zadnjem tednu – INDEKS glede na splošno 
populacijo 
Gledanost televizijskih programov v zadnjem tednu  INDEKS 
Kanal A 113 
MTV Adria 222 
Pop TV 112 
Slovenija 1 107 
Slovenija 2 108 
Sport klub 133 
Šport TV 114 
TV3 (Prva TV) 130 
TV Koper - Capodistria 109 
TV Novo mesto 88 
TV Paprika 120 
TV Pika 83 
VTV Velenje 96 
BBC World 181 
Cartoon Network 133 
CNN 148 
Discovery Channel 138 
Fox Kids 141 
HBO 146 
HRT 1 94 
HRT 2 99 
MTV 166 




Sky News 107 
DRUGE 98 
Vir: Mediana TGI (priloga 1, tabela 5) 
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Sodeĉ po indeksu gledanosti študentske populacije glede na splošno populacijo, 
študentje nadpovpreĉno spremljajo veĉino izbranih programov, saj je vrednost 
indeksov pri veĉjem delu programov nad 100. Tako npr. indeks pri bolj znanih 
programih, kot je POP TV, znaša 112, pri Kanalu A 113, pri TV Slovenija 1 pa 107. 
Znatno odstopanje od povpreĉja se pri študentski gledanosti kaţe predvsem pri 
kanalu MTV Adria, kjer je indeks 222, kar pomeni, da študentje za 122 odstotkovnih 
toĉk veĉ ali bolje gledajo ta program kot preostala, splošna populacija. Tudi v primeru 
drugih programov zasledimo nadpovpreĉno gledanost; pri SportKlub kjer je indeks 
133, pri TV3, kjer je indeks 130, pri tujih programih, kot so BBC World (indeks 181), 
CNN (indeks 148), Discovery Channel (indeks 138), HBO (indeks 146) itd.  
 
Nekoliko podpovpreĉno gledanost lahko opazimo zgolj pri manjših slovenskih TV 
postajah, ki so predvsem lokalnega znaĉaja, npr. pri TV Novo mesto, kjer je indeks 
88, ali pa pri VTV Velenje (indeks 96), TV Pika (indeks 83) ter pri obeh hrvaških 
programih HRT1 (indeks 94) in HRT2 (indeks 99). 
4.4.3 Primerjava gledanosti glede na posamezne zvrsti 






































Vir: Mediana TGI (priloga 1, tabela 6) 
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Tabela 3. Povprečna gledanost televizije po zvrsteh/oddajah – INDEKS glede na splošno 
populacijo 
Povpreĉna gledanost po zvrsteh/oddajah indeks 
Informativne  71,4 
Akcijske  102,8 
Humoristiĉne 165,5 
Glasbene  224,5 
Zabavne  176,7 
Slovenske  83,4 
Telenovele  76,4 
Športne  85,5 
Mladinske  86,5 
Religiozne  40 
Vir: Mediana TGI (priloga 1, tabela 6) 
 
Primerjava gledanosti glede na posamezne zvrsti omogoĉa boljši vpogled v razliko 
med gledanostjo študentske in splošne populacije oziroma je dober prikaz stanja, kaj 
pravzaprav študentje na televiziji gledajo in kaj gledajo malo manj.  
 
Sodeĉ po indeksu gledanosti, študentje nadpovpreĉno spremljajo naslednje zvrsti: 
akcijske oddaje (indeks 102,8), humoristiĉne oddaje (indeks 165,5), zabavne oddaje 
(indeks 176,7), pri ĉemer pa še posebej izstopajo glasbene oddaje (indeks 224,5), 
kjer je razlika med študenti in splošno populacijo še posebej opazna, saj glasbene 
oddaje študentje v povpreĉju spremljajo za skoraj 125 odstotkovnih toĉk veĉ kot 
splošna populacija. 
 
Gledanost preostalih oddaj je pri študentih pod povpreĉjem glede na splošno 
populacijo, predvsem pa je najveĉje odstopanje pri religioznih oddajah (indeks 40), 






5 POGLED NA TUJE TRGE - PRIMER HRVAŠKE 
 
 
Kot zanimivost in predvsem za dodatno razumevanje fenomena gledanosti televizije 
sem na kratko pogledala tudi na tuje trge, in sicer na sosednjo Hrvaško. Podatki o 
gledanosti televizije pri hrvaški študentski populaciji so prav tako na voljo v okviru 
raziskave Mediana TGI in zato omogoĉajo precej dobro primerjavo s podatki o 
gledanosti televizije pri študentih v Sloveniji.  
 
Pri pregledu stanja gledanosti televizije na Hrvaškem bi predstavila dva razliĉna 
podatka, in sicer najprej podatek o povpreĉni tedenski gledanosti televizije pri 
hrvaških študentih ter podatek o naĉinu sprejema televizijskega signala. 
 
























Vir: Mediana TGI (priloga 3, tabela 1) 
 
Najveĉji deleţ hrvaških študentov televizijo spremlja med 14 in 21 urami tedensko, 
kar je zelo podobno stanju na slovenskem trgu (glej graf 6.). Pribliţno enak odstotek, 
tako pri slovenskih kot pri hrvaških študentih, televizije ne spremlja, za razliko od 
slovenskih študentov, pa hrvaški televizijo nekoliko bolj spremljajo v daljših ĉasovnih 
razredih. Namreĉ deleţ hrvaških študentov, ki televizijo spremlja veĉ kot 28 ur na 
teden, je bistveno veĉji v primerjavi s slovenskimi študenti in obratno deleţ 
slovenskih študentov, ki televizijo spremlja manj kot 3 ure in pol je enkrat veĉji kot 
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deleţ hrvaških študentov v enakem ĉasovnem razredu. Iz raziskanega torej sledi, da 
hrvaški študentje nekoliko bolj spremljajo televizijo oziroma televiziji v povpreĉju 
posveĉajo nekoliko veĉ ĉasa, vseeno pa so deleţi spremljanja glede na ĉasovne 
razrede pri obeh populacijah zelo podobni, kar pomeni, da se dinamika gledanja 
bistveno ne razlikuje oziroma da so si slovenski in hrvaški študentje, kar zadeva 
gledanost televizije, precej podobni. 
 
Graf 17. Ali lahko doma spremljate satelitske, kabelske ali digitalne TV programe? (več možnih 















Vir: Mediana TGI (priloga 3, tabela 2) 
 
Ĉe pogledamo vir televizijskega signala pri hrvaških študentih, lahko v primerjavi s 
slovenskimi študenti (glej graf 7.) opazimo, da najveĉji deleţ hrvaških študentov 
(32%) do televizijskega signala dostopa prek satelita, medtem ko so kabelski 
operaterji na drugem mestu (26%), kar je ravno obratno kot pri slovenski populaciji. 
Podoben deleţ hrvaških študentov do signala dostopa tudi digitalno (16%), medtem 
ko bistveno veĉji deleţ, v primerjavi s slovenskimi študenti, do signala še vedno 
dostopa na klasiĉen naĉin, prek etra (28%). Dostopnost do televizijskega signala 
sicer neposredno ne obravnava dinamike gledanosti, vendar pa je zanimiv podatek o 
razvitosti televizijskega trga pri doloĉeni populaciji in v doloĉeni drţavi. Na osnovi 
primerjave med Slovenijo in Hrvaško lahko zakljuĉimo, da sta si oba televizijska trga 
sicer precej podobna, ĉeprav je Slovenija v doloĉeni prednosti pri zagotavljanju 
digitalnih in kabelskih signalov študentski populaciji. 
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6 HIPOTEZE MOJE DIPLOMSKE NALOGE IN NJIHOVA 
POTRDITEV OZ. ZAVRNITEV 
 
 
Osrednja hipoteza diplomskega dela - hipoteza 1: Splošna gledanost študentov (ter 
študentov Fakultete za upravo) dolgoroĉno pada zaradi rasti uporabe drugih medijev, 
predvsem interneta. Dogaja se "selitev" gledalcev (študentov) iz klasiĉnega medija, 
kot je televizija, na nove medije (internet). 
 
Hipoteza 2: Gledanost izbranih oddaj se pri študentih bistveno razlikuje kot pri 
splošni populaciji (dinamika, naĉin gledanja) – študentje bistveno bolj gledajo oddaje 
namenjene njim (zabavne, glasbene) ter posveĉajo manj ĉasa gledanju oddaj 
informativnega tipa (dnevniki, poroĉila). 
 
Hipoteza 3: Študentje (ter študentje Fakultete za upravo) bolj gledajo komercialne 
vsebine in televizije (POP TV, KANAL A, TV3) kot pa ne-komercialne (TV Slovenija). 
 
Hipoteza 4: Splošna gledanost študentov Fakultete za upravo se bistveno ne 
razlikuje od splošne gledanosti televizije pri vseh slovenskih študentih. 
 
6.1 OSREDNJA HIPOTEZA 
HIPOTEZA 1: GLEDANOST TELEVIZIJE PRI SLOVENSKI ŠTUDENTSKI 
POPULACIJI SKOZI ČAS PADA. 
 
Glavna izmed hipotez, ki sem jih zastavila v okviru svoje diplomske naloge, je, da 
gledanost televizije pri študentski populaciji skozi ĉas pada, saj naj bi študentje 
televiziji posveĉali precej manj ĉasa, domnevno pa gledanost pada tudi zaradi 
prehoda študentov na druge medije, predvsem na internet. 
 
Svojo hipotezo bom poskušala dokazati predvsem na podlagi do sedaj ţe raziskanih 
podatkov, kjer bom ponovno pogledala, kakšen je trend gledanosti skozi ĉas, prav 
tako pa bom pogledala, kaj o gledanosti in splošni izpostavljenosti medijem pravijo 
zunanji viri. 
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Najprej bi se rada osredotoĉila na podatke, ki smo jih v diplomi ţe pogledali, in sicer 
trend gledanosti skozi ĉas (grafi 10., 11. in 12.). Sodeĉ po podatkih gledanosti 
televizije glede na število ur gledanja na teden (graf 10), lahko pozitiven trend 
oziroma trend rasti gledanosti opazimo predvsem v niţjih ĉasovnih razredih, kjer je 
vidna rast deleţa gledanosti pri študentski populaciji, medtem ko negativni trend 
oziroma zmanjševanje deleţa študentov opazimo predvsem v daljši ĉasovnih 
razredih, kjer se deleţ študentov skozi ĉas zmanjšuje. 
 
Poenostavljeno povedano, število študentov, ki spremlja televizijo krajši ĉas (do 14 ur 
tedensko) skozi ĉas raste, medtem ko število študentov, ki spremlja televizijo daljši 
ĉas (veĉ kot 14 ur tedensko) skozi ĉas pada. Omenjeni podatki torej kaţejo, da 
študentje vsako leto vse manj ĉasa preţivljajo pred televizijo, kar nedvomno vpliva na 
zmanjševanje gledanosti študentske populacije. Tej hipotezi pritrjuje tudi graf 11, kjer 
je opazen negativen trend v ĉasovnem razredu, ki je najbolj pogost oziroma ima 
najveĉji deleţ študentov. 
 
Ker podatki o gledanosti kaţejo zgolj eno plat zgodbe, bi poskusila dokazati svojo 
hipotezo tudi z alternativnimi podatki in viri, ki bi lahko podkrepili mojo domnevo, da 
se gledanost televizije pri študentih skozi ĉas zmanjšuje. Kot kljuĉni razlog, ki je in še 
vedno vpliva na zmanjševanje gledanosti televizije pri študentih, bi navedla internet 
oziroma poveĉano uporabo interneta in spletnih storitev pri študentski populaciji. 
Namreĉ razvoj tehnologije, rast moţnosti dostopa do interneta in vse bolj pomemben 
znaĉaj interneta kot vira informacij zagotovo vplivajo na rast njegove uporabe tako pri 
študentski kot pri splošni populaciji, kar pa se po drugi strani verjetno odraţa v 
zmanjševanju uporabe in porabe preostalih medijev, ki so do pojava in mnoţiĉnosti 
uporabe interneta veljali kot primarni mediji za informiranje. Pri tem imam v mislih 
predvsem televizijo, ki je še pred leti predstavljala glavni vir aţurnih informacij, v 
zadnjem ĉasu pa njeno mesto v veĉji meri nadomešĉa oziroma dopolnjuje internet.  
 
Da uporaba interneta in spletnih storitev narašĉa, kaţejo nedvomno mnoge razliĉne 
raziskave. Za potrebo dokazovanja svoje hipoteze bi uporabila podatek iz Nacionalne 
raziskave branosti (NRB), kjer z anketo kontinuirano spremljajo in ugotavljajo 
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uporabo razliĉnih slovenskih medijev, med drugim tudi interneta. Tudi v tem primeru 
sem uporabila kot ciljno populacijo študente v starosti med 18 in 29 leti. Po podatkih 
NRB internet v zadnjem merilnem obdobju (druga polovica leta 2008 in prva polovica 
leta 2009) uporablja kar 98% vseh slovenskih študentov. 
 
Podatki o povpreĉni aktivni dnevni uporabi interneta pri študentih (graf 18.) kaţejo, 
da je skozi ĉas oz. od leta 2006 do prve polovice leta 2009 moĉ opaziti rast porabe 
interneta v daljših ĉasovnih ciklih oz. razredih (do 2 uri na dan ali veĉ kot 2 uri na 
dan), hkrati pa deleţ študentov, ki internet uporabljajo krajši ĉas (do 10 minut na dan, 
od 10 do 30 minut dnevno, od 30 do 60 minut dnevno) vztrajno pada. 
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obdobje 2008/II - 2009/I
 
Vir: Nacionalna raziskava branosti, NRB (priloga 5, tabela 1) 
 
 
Dodatno sem na osnovi podatkov Nacionalne raziskave branosti izraĉunala trend 
povpreĉne uporabe interneta po posameznih obdobjih, za kar sem uporabila sledeĉo 
formulo:  
Ӯ= Yj
 0 * tj  
 
Na osnovi izraĉuna trenda povpreĉne uporabe interneta sem tudi grafiĉno prikazala 
gibanje trenda uporabe interneta (graf 19.) skozi posamezna obdobja, kar dodatno 
potrjuje mojo hipotezo, da uporaba interneta pri študentski populaciji, skozi leta 
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narašĉa. Iz funkcije trenda lahko sklepamo, da je trend povpreĉne dnevne porabe 
interneta pozitiven in da letno v povpreĉju narašĉa za 4,9 minut. 
 














obdobje 2006 obdobje 2007 obdobje 2008 obdobje 2008/II - 2009/I
povprečna uporaba interneta v minutah na dan
Linearna (povprečna uporaba interneta v minutah 
na dan)
 
Vir: Nacionalna raziskava branosti, NRB (priloga 5, tabela 1) 
 
Ĉe primerjamo uporabo in porabo ĉasa tako interneta (graf 18. In graf 19.) kot 
televizije (graf 10.), lahko zelo nazorno vidimo, kako je uporaba interneta skozi ĉas v 
obratnem sorazmerju z uporabo televizije. Kljub temu da gre za dva razliĉna podatka 
(in dve razliĉni raziskavi), se zelo dobro kaţe slika oziroma trend prehoda študentov 
s televizije na internet. 
 
Omenjeno problematiko dobro opisuje tudi Katja Ţuţiĉ, ki pravi, "da je za mlade 
znaĉilno, da televizijo spremljajo nekoliko redkeje kot celotna slovenska populacija. 
Ĉeprav jo pri obeh segmentih veĉina spremlja le do 14 ur na teden, je pri splošni 
populaciji znaĉilno višji deleţ tistih, ki gledajo televizijo tudi veĉ kot 21 ur tedensko." 
(Ţuţiĉ, 2009 str. 21) 
 
Avtorica sicer za svojo raziskavo uporablja ciljno populacijo mladih med 15. in 25. 
letom starosti, kar sicer ni ĉisto enako naši populaciji študentov, vseeno pa gre za 
zelo podobno starostno skupino, tako da lahko z doloĉeno gotovostjo tudi trdimo, da 
je medijsko obnašanje obeh populacij zelo podobno, ĉe ne skoraj identiĉno. Da se pri 
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mladostnikih dogaja premik v medijskem obnašanju, avtorica nadalje utemeljuje 
(Ţuţiĉ, 2009 str. 21): "Nedvomno je, da je ţivljenjski slog in medijsko potrošnjo 
mladih (15 do 25 let) v zadnjih letih preteţno zaznamoval internet s svojimi 
neskonĉnimi moţnostmi pretoka informacij, ponudbe zabave in druţenja" . 
 
Da je internet v veĉji meri nadomestil vse druge medije in tako postal glavni in kljuĉni 
medij mlade populacije, skuša dokazati tudi s konkretnimi številkami: "Internet je tako 
postal najbolj reprezentativen medij za celotno generacijo mladih, znotraj katere je 
velika veĉina na spletu prav vsak dan. V primerjavi s splošno populacijo mladi 
internet nadpovpreĉno uporabljajo za pošiljanje pošte (77 odstotkov), za iskanje 
informacij o raznih dogodkih (56 odstotkov) in dnevnih novicah (53 odstotkov), za 
raziskovanje povezano s študijem (51 odstotkov) ter za iskanje informacij o športu 
(45 odstotkov), avtomobilizmu (38 odstotkov) in potovanjih (35 odstotkov)." (Ţuţiĉ, 
2009 str. 21) 
 
Tudi drugi avtorji ugotavljajo, da je internet izjemno moĉan medij pri študentski 
populaciji, med drugimi tudi Prpiĉ, ki pravi, da je "internet tako rekoĉ dosegel 
stoodstotni doseg v anketirani študentski populaciji, kar je zelo pozitivno." (Prpiĉ in 
drugi, 2009 str. 66). "Kar 86,8 odstotka anketiranih je napisalo, da internet 
uporabljajo vsak dan, kar je veliko veĉ kot leta 2007, ko jih je bilo 74,2 odstotka. Med 
anketiranci ni niti ene študentke ali študenta, ki ne uporablja interneta." (Prpiĉ in 
drugi, 2009 str. 40-42). Prav tako pa avtor ugotavlja, da so spletne vsebine pritegnile 
anketirance tudi kot ustvarjalce, saj jih ima veĉ kot polovica svoj profil (Facebook, 
Myspace ipd.) na svetovnem spletu. 
 
Upoštevajoĉ vse do sedaj raziskano, lahko na koncu zakljuĉim in potrdim svojo 
hipotezo, da gledanost televizije pri študentski populaciji skozi ĉas pada in da se 
dogaja selitev študentov na druge medije, predvsem internet. Selitev oziroma 
poveĉana uporaba interneta na raĉun zmanjševanja gledanosti televizije se zagotovo 
dogaja postopoma in za boljši vpogled v to problematiko bi bilo zanimivo opazovati 
trend skozi daljše ĉasovno obdobje. Vseeno pa menim, da sem v okviru štiriletnega 
ĉasovnega obdobja uspešno pokazala obstoj omenjene problematike in nakazala, v 
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katero smer se razpleta. Kakšno bo stanje uporabe interneta in televizije ĉez 
pribliţno pet ali deset let pri enaki populaciji, je zagotovo vprašanje, ki zanima 
marsikoga, ki se ukvarja z mediji, saj bo postopna sprememba medijskega 
obnašanja zagotovo vplivala na nastanek novih medijev ali pa na ukinitev oziroma 
spremembo marsikaterega sedanjega medija. 
 
6.2 HIPOTEZA 2: GLEDANOST IZBRANIH ODDAJ SE PRI ŠTUDENTIH 
BISTVENO RAZLIKUJE KOT PRI SPLOŠNI POPULACIJI (DINAMIKA, 
NAČIN GLEDANJA). ŠTUDENTJE BISTVENO BOLJ GLEDAJO ODDAJE 
NAMENJENE NJIM (GLASBENE IN ZABAVNE) TER POSVEČAJO MANJ 
ČASA GLEDANJU ODDAJ INFORMATIVNEGA TIPA (DNEVNIKI, 
POROČILA). 
 
Primerjava gledanosti televizije med študenti in splošno populacijo, ki sem jo 
prikazala v poglavju 4.3.2, graf 14., kjer sem primerjala obe populaciji na osnovi 
gledanosti posameznih televizijskih programov, je dobro pokazala razliko med bolj in 
manj gledanimi programi pri študentih (v odnosu do splošne populacije).  
 
Tako študentje bistveno bolj spremljajo programe z zabavno vsebino, kot so glasbeni 
program MTV Adria oziroma MTV, športne programe, kot je Sport Klub, komercialno-
zabavni program TV3, filmske programe, kot so HBO, programe z risankami Fox Kids 
in Cartoon Network ter programe z zabavno-dokumentarnimi oddajami, kot so 
Discovery Channel in National Geographic.  
 
Da bi izloĉila opredeljevanje po vsebini gledanja glede na posamezni kanal, sem 
pogledala tudi primerjavo gledanosti glede na posamezne zvrsti, ki niso nujno 
vezane na konkretne kanale. V omenjeni primerjavi se je tudi najbolje kazala 
znaĉilnost gledanja študentske populacije oziroma katere oddaje v povpreĉju bolj 
spremljajo kot splošna populacija.  
 
Tako so kot izredno nadpovpreĉno gledane izstopale predvsem glasbene oddaje, 
humoristiĉne nanizanke ter splošno zabavne oddaje. Vse tri omenjene zvrsti so pri 
študentski populaciji dosegale bistveno višje ratinge gledanosti kot v primeru splošne 
populacije, kar je dobro vidno v grafu 15., kjer so na osnovi indeksa prikazana 
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odstopanja gledanosti študentske populacije v primerjavi s splošno populacijo. Prav 
omenjeni podatek oziroma graf je tudi najbolj tehtni dokaz moji hipotezi, da študentje 
bistveno bolj spremljajo zabavne in glasbene oddaje, medtem ko oddajam resnega 
tipa oziroma informativnim oddajam posveĉajo nekoliko manj ĉasa.  
 
Primerjala sem tudi svoje podatke o gledanosti televizije pri študentih Fakultete za 
upravo z gledanostjo vseh študentov ter prišla do zanimivih ugotovitev. Pri študentih 
Fakultete za upravo visok deleţ gledanosti zasedajo predvsem humoristiĉne, 
zabavne kot tudi akcijske oddaje, prav tako pa informativne oddaje in oddaje 
slovenskega izvora. Ker pa neposredna primerjava s splošno populacijo ali pa 
celotno študentsko populacijo ni moţna, je vsako sklepanje nadpovpreĉne ali 
podpovpreĉne gledanosti študentov Fakultete za upravo v odnosu na katerokoli 
drugo populacijo pogojno uporabno.  
 
Zato bi se tudi pri tej hipotezi omejila zgolj na dokazljive podatke, ki v tem primeru 
zagotovo pritrjujejo moji domnevi, da slovenski študentje v primerjavi z vso populacijo 
nadpovpreĉno spremljajo predvsem glasbene, zabavne kot tudi humoristiĉne zvrsti 
na televizijskih programih. 
 
6.3 HIPOTEZA 3: SLOVENSKI ŠTUDENTJE (TER ŠTUDENTJE FAKULTETE ZA 
UPRAVO) BOLJ GLEDAJO KOMERCIALNE PROGRAME (POP TV, KANAL 
A, TV3) KOT PA NE-KOMERCIALNE (TV SLOVENIJA). 
 
Da študentje med vsemi razpoloţljivimi programi najbolj spremljajo program POP TV, 
sem prikazala v poglavju 4.1.5., kjer je na grafu 8. še posebej opazna visoka 
gledanost programov POP TV in Kanal A ter tudi visoka gledanost preostalih 
slovenskih kanalov, kot so Slovenija 1, Slovenija 2 in TV3.  Teh pet kanalov 
predstavlja jedro gledanosti tako pri študentski kot tudi pri celotni slovenski populaciji. 
Da so nekateri izmed njih pri študentski populacijo bolj priljubljeni oziroma gledani kot 
drugi, pa priĉajo naslednji podatki. 
 
Prvi izmed dokazov moje hipoteze, da študentje bolj gledajo komercialne kot 
nekomercialne programe, se nahaja v poglavju 4.2., kjer prikazujem gledanost 
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posameznih kanalov skozi ĉas. Prav na grafu 12. so dobro predstavljena razmerja 
med štirimi vodilnimi slovenskimi kanali (POP TV, Kanal A, Slovenija 1, Slovenija 2) 
skozi leta, kjer je še posebej v zadnjem letu (2008) opazen moĉan vpad gledanosti 
nekomercialnih kanalov (Slovenija 1, Slovenija 2), kjer je gledanost bistveno niţja kot 
pred štirimi leti (2005), medtem ko gledanost komercialnih kanalov (POP TV, Kanal 
A) v letu 2008 dosega enak nivo gledanosti kot v letu 2005.  
 
Za dodatno preverjanje hipoteze sem pogledala tudi v primerjavo gledanosti med 
študenti in splošno populacijo, kjer je v poglavju 4.3.2 oziroma na grafu št. 14. 
opazno odstopanje v gledanosti študentske populacije v odnosu do splošne 
populacije. Namreĉ tudi po teh podatkih je oĉitno, da študentje nadpovpreĉno 
spremljajo POP TV in Kanal A, predvsem pa komercialni program TV3, pri 
nekomercialnih programih (Slovenija 1, Slovenija 2) pa je prav tako opazna nekoliko 
nadpovpreĉna gledanost v primerjavi s splošno populacijo, vendar pa je ta 
"nadpovpreĉnost" še vedno bistveno niţja, kot je to v primeru komercialnih 
programov.  
 
Kot tretje in zadnje dejstvo za preverjanje svoje hipoteze bi pa uporabila podatke 
primerjave gledanosti med slovensko študentsko populacijo in študenti Fakultete za 
upravo. Prav v omenjeni primerjavi je moĉno opazna visoka gledanost komercialnih 
programov POP TV in Kanal A pri študentih Fakultete za upravo, ki je na pribliţno 
enakem nivoju kot pri vseh slovenskih študentih, medtem ko pa je gledanost 
nekomercialnih programov Slovenija 1 in Slovenija 2 pri študentih Fakultete za 
upravo bistveno niţja kot pri vseh slovenskih študentih, enako pa velja tudi za 
komercialni program TV3.  
 
Vse omenjene trditve nakazujejo na to, da študentje dejansko res bolj gledajo 
komercialne v primerjavi z nekomercialnimi programi, ĉeprav se vĉasih zdi, da je ta 
trditev na rahlih temeljih, vendar pa vseeno upoštevanje vseh treh omenjenih dejstev 
omenjeno hipotezo potrjuje. Predvsem bi spet poudarila gledanost posameznih 
programov skozi ĉas, kjer se pri nekomercialnih programih (Slovenija 1, Slovenija 2) 
kaţe negativen trend rasti gledanosti, medtem ko je pri enemu od komercialnih 
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programov opazen nevtralni trend rasti gledanosti (Kanal A), pri drugemu (POP TV) 
pa pozitivni trend rasti gledanosti. 
 
6.4 HIPOTEZA 4: SPLOŠNA GLEDANOST ŠTUDENTOV FAKULTETE ZA 
UPRAVO SE BISTVENO NE RAZLIKUJE OD SPLOŠNE GLEDANOSTI 
TELEVIZIJE PRI VSEH SLOVENSKIH ŠTUDENTIH. 
 
Primerjava gledanosti televizije med dvema študentskima populacijama oziroma med 
študenti Fakultete za upravo in vsemi slovenskimi študenti na osnovi enako 
zastavljenega vprašalnika lahko z doloĉeno gotovostjo potrdi oziroma ovrţe mojo, v 
naslovu navedeno hipotezo. Kljub temu da gre za enaka vprašanje s podobno 
metodologijo, sta si oba vzorca anket vseeno razliĉna, zato je potrebno tudi doloĉene 
razlike v pridobljenih odgovorih upoštevati v tem kontekstu.  
 
Da sta si populaciji, v kontekstu gledanosti, zelo podobni, potrjujejo vsi podatki v 
poglavju 4.1. Ĉe primerjamo obe populaciji glede na gledanost med delovniki in 
vikendi, opazimo, da je dinamika gledanosti oziroma zastopanost v posameznih 
ĉasovnih razredih (graf 4. in graf 5.) pri obeh populacijah skoraj identiĉna, saj obe 
populaciji v povpreĉju televizijo najveĉ spremljata med uro in pol do dve uri dnevno.  
 
Tudi povpreĉna tedenska gledanost (graf 6.) kaţe podobno stanje, s tem da so 
študentje Fakultete za upravo nekoliko bolj zastopani v niţjih ĉasovnih razredih, torej 
v primerjavi z vsemi študenti malenkost manj oz. krajši ĉas spremljajo televizijo na 
tedenski osnovi. 
 
Primerjava moţnosti dostopa do signala (graf 7.) prav tako pokaţe, da sta si obe 
populaciji, glede na vir signala, zelo podobni, saj je pri obeh najpogostejši vir dostopa 
do signala kabelski operater.  
 
Pri gledanosti posameznih programov (graf 8.) je kljub doloĉenim razlikam med 
posameznimi programi vseeno moĉ opaziti, da je gledanost programov, ki imajo 
najvišji doseg, med obema populacijama primerljiva. Tako študentje Fakultete za 
upravo kot vsi slovenski študentje najbolj spremljajo POP TV in Kanal A, poleg njiju 
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pa tudi Discovery Channel, National Geographic in MTV Adria, medtem ko je 
bistvena razlika oziroma odstopanje pri slovenskih programih Slovenija 1, Slovenija 2 
in TV3, kjer je gledanost študentov Fakultete za upravo niţja v primerjavi s vsemi 
študenti.  
 
Nazadnje tudi podatek o gledanosti televizije po posameznih zvrsteh kaţe, da so 
najbolj zastopane oz. gledane zvrsti pri obeh populacijah skoraj identiĉne, bistvena 
razlika pa je predvsem v dosegu. Tako obe populaciji najbolj radi spremljata 
informativne, akcijske in zabavne ter humoristiĉne vsebine, medtem ko je gledanost 
religioznih, mladinskih, športnih oddaj kot tudi telenovel precej niţja.  
 
Kljuĉna podobnost med študenti Fakultete za upravo in vsemi slovenskimi študenti je 
predvsem v naĉinu oziroma dinamiki gledanja, ki se kaţe predvsem skozi podatke o 
gledanosti skozi teden (vikend) ter dostopom do signala. Prav tako je opazna 
doloĉena podobnost, ko primerjamo populaciji glede na gledanost posameznih zvrsti, 
ĉeprav se v tem primeru tudi najbolje opazijo konkretne razlike: študentje Fakultete 
za upravo bistveno bolj spremljajo informativne, humoristiĉne in slovenske oddaje. 
Prav tako so razlike opazne pri gledanosti posameznih kanalov, saj študentje 
Fakultete za upravo nekoliko manj spremljajo Slovenija 1 in Slovenija 2. Kljub temu 
pa te razlike kaţejo zgolj odstopanje doloĉene manjše populacije (študentje Fakultete 
za upravo) od glavne populacije (vsi študentje), ki se kaţe kot odstopanje pri vsebini 
gledanja in ne pri naĉinu in dinamiki gledanja televizije. Prav tako pa je ponovno 
potrebno opozoriti na razliko v vzorcih anket pri obeh populacijah, kar poslediĉno 
zagotovo vpliva na doloĉena odstopanja. Vseeno pa na osnovi raziskanega lahko 
zakljuĉim in potrdim svojo hipotezo, da se gledanost televizije pri študentih Fakultete 
za upravo na splošno ne razlikuje od gledanosti televizije pri splošni slovenski 






7 ZAKLJUČEK  
 
 
Študentska populacija v Sloveniji je zagotovo posebna skupina gledalcev, ki ima 
svoje znaĉilnosti gledanja televizije v primerjavi s preostalimi slovenskimi gledalci. 
Njihov naĉin ţivljenja, predvsem pa študij in šolske obveznosti, zagotovo vplivajo na 
njihovo vsakdanje ţivljenje ter posredno tudi uporabo medijev. Znotraj te široke 
skupine so tudi študentje Fakultete za upravo, ki kljub temu, da kaţejo doloĉene 
posebnosti pri gledanosti, vseeno bistveno ne odstopajo od splošne slovenske 
populacije študentov. Študentje Fakultete za upravo, tako kot tudi vsi slovenski 
študentje, v povpreĉju nekoliko bolj in tudi raje spremljajo oddaje, ki so zabavne in 
razvedrilne ter tako bistveno veĉ svojega prostega ĉasa posveĉajo komercialnim 
televizijskim programom, ki ponujajo veĉ tovrstnih vsebin v nasprotju z 
nekomercialnimi programi, ki preteţno temeljijo na informativni in kulturno 
izobraţevalni vsebini. Izredno nadpovpreĉno, v primerjavi s splošno populacijo, je 
spremljanje glasbenih, zabavnih in humoristiĉnih zvrsti pri slovenskih študentih, kar 
zagotovo kaţe na dejstvo, da študentje pri televizijskih programih išĉejo predvsem 
zabavo in razvedrilo, malo manj pa splošne javno - politiĉne informacije. Da je 
uporaba in gledanje komercialnih ter predvsem razvedrilno zabavnih vsebin pri 
študentih v porastu, nenazadnje kaţejo tudi podatki o gledanosti komercialnih 
televizij, kjer je moĉno opazen trend rasti le-teh v nasprotju z javno televizijo, ki pri 
študentski populaciji doţivlja obĉuten padec gledanosti v zadnjem obdobju. 
 
Vendar pa tudi gledanost televizije ni statiĉen pojav, temveĉ se spreminja skozi ĉas. 
Še posebej v današnjem ĉasu se dogaja hitra in sunkovita sprememba uporabe 
medijev; nekoĉ glavni medij, televizijo, v precejšnji meri nadomešĉajo, zamenjujejo ali 
dopolnjujejo novi mediji, predvsem internet, kar je še posebej opazno v primeru 
študentske populacije. Internet tako v veliki meri, še posebej pa je to izrazito pri 
študentski populaciji, nadomešĉa televizijo in radio pri informiranju javnosti o 
splošno-druţbeni problematiki, poleg tega pa ţe od samega zaĉetka prevzema vlogo 
medija, ki ponuja zabavne in razvedrilne vsebine. 
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Kakšna bo gledanost v prihodnosti in koliko študentov bo televizijo še spremljajo, je 
kljub dobrim obstojeĉim raziskavam gledanosti zelo teţko napovedati. Prav gotovo 
pa televizija kot tudi drugi mediji doţivljajo korenite spremembe in premike, katere pa 
je vredno spremljati in raziskovati. Posebej zanimive bodo spremembe v luĉi rasti 
tehnoloških inovacij, ki zagotovo rušijo mnoge, še pred ĉasom nepredstavljive ovire. 
Namreĉ ţe v bliţnji prihodnosti bo zelo teţko opredeliti ali posameznik pred 
zaslonom gleda televizijo ali bere ĉasopis ali pa brska po internetu. In prav tu tiĉi izziv 
za vse raziskovalce, ki se in se tudi bodo ukvarjali s prouĉevanjem gledanosti 
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PRILOGA 1 : Podatki o gledanosti, Mediana TGI 
 
TGI SLOVENIA 2008   
Mediana d.o.o. 2008   
   
  numerus % 
celotna populacija 7.557 100% 
študent, dijak_18_29 543 13% 
TABELA 1.   
Koliko ur NA DAN gledate 
televizijo? (PONEDELJEK-
PETEK) deleţ v % indeks 
Ne gledam TV 3,54% 167 
Manj kot pol ure 7,94% 175 
Pol do ene ure 11% 109 
Uro do uro in pol 15% 112 
Uro in pol do dve uri 22% 104 
2 - 3 ure 18% 83 
3 - 4 ure 9,43% 86 
4 - 5 ur 3,67% 57 
5 - 7 ur 3,20% 118 
7 - 9 ur 2,34% 142 
9 ali veĉ ur 2,31% 87 
 TABELA 2.   
Koliko ur NA DAN gledate 
televizijo? (SOBOTA -
NEDELJA)? deleţ v % indeks 
 64 
Ne gledam TV 2,1% 168 
Manj kot pol ure 4,6% 205 
Pol do ene ure 7,2% 161 
Uro do uro in pol 11,0% 134 
Uro in pol do dve uri 18,5% 115 
2 - 3 ure 23,0% 97 
3 - 4 ure 16,0% 93 
4 - 5 ur 10,4% 103 
5 - 7 ur 2,7% 63 
7 - 9 ur 0,7% 62 
9 ali veĉ ur 0,8% 69 
 TABELA 3.   
Koliko ur NA TEDEN gledate 
televizijo? deleţ v % indeks 
Manj kot 3,5 ure 6,83% 180 
3,5 - 7 11% 121 
7 - 10 15% 121 
10-14 21% 97 
14 - 21 23% 94 
21 - 28 11% 88 
28 - 35 3,56% 56 
35 - 49 3,83% 103 
49 + 3,57% 105 
Ne gledam TV 1,13% 42 
 TABELA 4.   
Ali lahko doma spremljate deleţ v % indeks 
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satelitske, kabelske ali digitalne 
TV programe? 
Da, satelitske 23% 94 
Da, kabelske 44% 93 
Da, digitalne 18% 151 
Ne 18% 95 
Ne vem 6,99% 167 
 TABELA 5.   
V zadnjem tednu 
doseg v 
% indeks 
Kanal A 86% 113 
MTV Adria 35% 222 
Pop TV 89% 112 
Slovenija 1 84% 107 
Slovenija 2 78% 108 
Sport klub 25% 133 
Šport TV  21% 114 
TV3 (Prva TV) 60% 130 
TV Koper - Capodistria 16% 109 
TV Novo mesto 9,51% 88 
TV Paprika 23% 120 
TV Pika 22% 83 
VTV Velenje 10% 96 
BBC World 22% 181 
Cartoon Network 22% 133 
CNN 27% 148 
Discovery Channel 47% 138 
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Fox Kids 6,03% 141 
HBO 15% 146 
HRT 1 36% 94 
HRT 2 37% 99 
MTV 28% 166 
National Geographic 45% 125 
CNBC 5,63% 144 
Nickleodeon 3,01% 144 
TV5 8,60% 105 
Sky News 8,93% 107 
DRUGE 12% 98 
TABELA 6.   





Informativne (24ur, Preverjeno, 
Tarĉa, Trenja...) 22% 71,4 
Akcijske (filme, nanizanke in 
nadaljevanke) 20% 102,8 
Humoristiĉne (filme, nanizanke in 
nadaljevanke) 17% 165,5 
Glasbene (Adria Top 20, MTV 
News..) 7% 224,5 
Zabavne (Ameriški supermodel, 
Pimp my ride, Razoĉarane 
gospodinje 20% 176,7 
Slovenske (As ti tut not padu, Na 
zdravje, Hri-bar, Piramida...) 16% 83,4 
Telenovele (španske, mehiške..) 8% 76,4 
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Športne (Formula, Nogomet) 19% 85,5 
Mladinske (Jasno in glasno, 
Enajsta šola..) 9% 86,5 
Religiozne (Nedeljska maša) 4% 40 
 
 
PRILOGA 2: Podatki o trendu gledanosti, Mediana TGI 
 
TGI SLOVENIA 2008     
Mediana d.o.o. 2008     
     
TABELA 1.     
ciljna skupina: študent, dijak_18_29         
Koliko ur NA TEDEN gledate televizijo? 2005 2006 2007 2008 
Manj kot 3,5 ure 5% 4% 6% 7% 
3,5 - 7 9% 11% 12% 11% 
7-10 13% 15% 15% 15% 
10-14 18% 17% 19% 21% 
14 - 21 27% 25% 23% 22% 
21 - 28 15% 12% 12% 11% 
28 - 35 5% 8% 6% 4% 
35 - 49 3% 4% 3% 4% 
49 + 3% 3% 1% 3% 
Ne gledam TV 1% 1% 2% 2% 
TABELA 2.     
Kaj ste gledali in kdaj nazadnje?: V 
zadnjem tednu: 2005 2006 2007 2008 
 68 
Kanal A 86% 89% 89% 86% 
Pop TV 87% 89% 90% 87% 
Slovenija 1 88% 89% 84% 83% 
Slovenija 2 85% 87% 81% 77% 
 
 
PRILOGA 3: Podatki o gledanosti na Hrvaškem, Mediana TGI 
 
TGI HRVATSKA 2008  
Mediana d.o.o. 2008  
  
TABELA 1.  
ciljna skupina: študent, dijak_18_29 % 
Koliko ur NA TEDEN gledate televizijo? deleţ v % 
manj od 3,5 3% 
3,5 - 7 10% 
7 - 10,5 12% 
10,5 - 14 14% 
14 - 21 22% 
21 - 28 13% 
28 - 35 8% 
35 - 49 10% 
49 + 7% 
ne gledam TV 1% 
TABELA 2.  
Ali lahko doma spremljate satelitske, 
kabelske ali digitalne TV programe? 
deleţ v % 
Da, satelitske 32% 
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Da, kabelske 26% 
Da, digitalne 16% 
Ne 28% 
Ne vem 7% 
 
 
PRILOGA 4: Podatki o gledanosti študentov Fakultete za upravo, anketa 
 
TABELA 1. 
Koliko ur NA DAN gledate televizijo - 
med tednom (PONEDELJEK-
PETEK)? numerus 




Ne gledam TV 3 4,23% 
Manj kot pol ure 6 8,45% 
Pol do ene ure 15 21% 
Uro do uro in pol 16 23% 
Uro in pol do dve uri 19 27% 
2 - 3 ure 11 15% 
3 - 4 ure 0 0,00% 
4 - 5 ur 1 1,41% 
5 - 7 ur 0 0,00% 
7 - 9 ur 0 0,00% 
9 ali veĉ ur 0 0,00% 
   
TABELA 2.   
Koliko ur NA DAN gledate televizijo - 
med vikendom (SOBOTA - 
NEDELJA)? numerus 





Ne gledam TV 2 2,82% 
Manj kot pol ure 3 4,23% 
Pol do ene ure 6 8% 
Uro do uro in pol 14 20% 
Uro in pol do dve uri 19 27% 
2 - 3 ure 12 17% 
3 - 4 ure 8 11,27% 
4 - 5 ur 7 9,86% 
5 - 7 ur 0 0,00% 
7 - 9 ur 0 0,00% 
9 ali veĉ ur 0 0,00% 
   
TABELA 3.   
Koliko ur NA TEDEN gledate 
televizijo? numerus 




Manj kot 3,5 ure 12 16,90% 
3,5 - 7 23 32,39% 
7 - 10 12 17% 
10-14 14 20% 
14 - 21 7 10% 
21 - 28 1 1% 
28 - 35 1 1,41% 
35 - 49 1 1,41% 
49 + 0 0,00% 
   
TABELA 4.   
Ali lahko doma spremljate satelitske, 
kabelske ali digitalne TV programe? numerus 





Da, satelitske 14 19,72% 
Da, kabelske 39 54,93% 
Da, digitalne 18 25% 
Ne 11 15% 
Ne vem 1 1% 
   
TABELA 5.   
V zadnjem tednu sem gledal(a): numerus 




Kanal A 53 74,65% 
MTV Adria 14 19,72% 
Pop TV 64 90% 
Slovenija 1 27 38% 
Slovenija 2 15 21% 
Sport klub 0 0% 
Šport TV  4 6% 
Prva TV / TV3 9 13% 
TV Koper - Capodistria 0 0% 
TV Novo mesto 1 1% 
TV Paprika 4 6% 
TV Pika 4 6% 
VTV Velenje 0 0% 
BBC World 3 4% 
Cartoon Network 2 3% 
CNN 4 6% 
Discovery Channel 36 51% 
Fox Kids 0 0% 
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HBO 11 15% 
HRT 1 8 11% 
HRT 2 6 8% 
MTV 11 15% 
National Geographic 35 49% 
CNBC 0 0% 
Nickleodeon 0 0% 
TV5 0 0% 
Sky News 3 4% 
DRUGE 25 35% 
   
TABELA 6.   
Ponavadi oz. najraje gledam 
naslednje zvrsti/oddaje: numerus 




Informativne (24ur, Preverjeno, 
Tarĉa, Trenja...) 58 81,69% 
Akcijske (filme, nanizanke in 
nadaljevanke) 31 43,66% 
Humoristiĉne (filme, nanizanke in 
nadaljevanke) 43 61% 
Glasbene (Adria Top20, Blok, Dance 
Floor Chart, MTV News) 4 6% 
Zabavne (Ameriški supermodel, 
Pimp my ride, Razoĉarane 
gospodinje 28 39% 
Slovenske (As ti tut not padu, Spet 
doma, Na zdravje, Hri-bar, 
Piramida...) 33 46% 
Telenovele (španske, mehiške..) 6 8% 
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Športne (Formula, Nogomet) 9 13% 
Mladinske (Jasno in glasno, Enajsta 
šola..) 4 6% 
Religiozne (Nedeljska maša) 1 1% 
   
TABELA 7.   
Demografski podatki anketiranca: numerus 




ţenski spol 60 84,51% 
moški spol 11 15,49% 
TABELA 8.   
Letnik študija  numerus 




1. letnik fakultete (Fakultete za 
upravo) 4 5,63% 
2. letnik fakultete (Fakultete za 
upravo) 5 7% 
3. letnik fakultete (Fakultete za 
upravo) 11 15% 
4. letnik fakultete (Fakultete za 
upravo) 0 0% 
absolvent/diplomant (Fakultete za 
upravo) 41 58% 
TABELA 9.   
Starostni razredi anketiranih 
študentov Fakultete za upravo numerus 





18 - 22 let 4 5,63% 
23 - 25 let 30 42% 
26 - 28 let 16 23% 
29 let ali veĉ 21 30% 
 









obdobje 2008/II - 
2009/I 
do 10 minut 4,1% 2,6% 4,8% 2,9% 
od 10 do 30 
minut 
22,0% 19,3% 18,0% 18,0% 
od 30 do 60 
minut 
26,4% 31,7% 29,0% 26,6% 
do 2 uri 20,6% 21,3% 24,4% 26,7% 
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Študentka Monika DEBELJAK izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki 
sem ga napisala pod mentorstvom dr. Sreĉka Devjaka. Strinjam se z objavo 
diplomskega dela na internetu. Moje diplomsko delo je lektoriral-a Barbara Fortuna, 
profesorica anglešĉine in slovenšĉine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
